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Intunerecul din Bihor. 
— Mangra şi preoţimea sa. — 
Arad, 2 Octomvrie. 
Noi cari înregistrăm zilnic acte ome­
neşti, nu prea avem obiceiul să r ă m â n e m 
surprinşi în faţa evenimentelor cari ne ră­
sar în cale, prezinte-se acele sub ori ce ra­
port şi în ori ce proporţi i . Ochiul nost ru s'a 
deprins să pă t rundă to tdeauna la temelia 
lucrurilor, cercetând cauza motrice, floarea 
care răspândeşte parfumul discret, p recum 
şi putreziciunea care împrăşt ia duhoarea 
ameţitoare. Aşa şi de astă dată . Cetim în 
gazetele ungureşt i că vr 'o două sute două­
zeci, adecă aproape to ţ i preoţii din vicaria­
tul de Oradea-mare, în zilele t recute , s'au 
„piţigat afară", cum se spune pe acolo, s 'au 
asociat cu protopopii, cu cei cari ma i iscă­
liseră o aderenţă, au luat o hotăr î re mare 
şi sfidând înt reagă opinia publică româ­
nească s'au apucat să spele obrazul pă t a t 
naţionaliceşte al t rădătorulu i ajuns astăzi 
un prototip în specia lui, obrazul lui Man­
gra. S'au aflat două sute douăzeci de preoţi 
români, cari, fie îndemnaţ i de interese, fie 
siliţi de „preacuviosul" vicar, fie furaţi de 
o inconştienţă condamnabilă, şi-au pus is­
călitura dedesubtul unor r înduri chinuite 
de aderenţă la politica unui falit neas tâm­
părat, care în loc să se scufunde pe vecie în 
mocirla în care Га a runca t nepotoli ta lui 
poftă de mi t ră episcopească, îşi ridică me­
reu capul arătându-şi camilafca batjoco­
rită. Două sute douăzeci de preoţi, cari în 
fiecare Duminecă şi sărbătoare se împărtă­
şesc cu sfânta cuminecătură munci tă de 
cei ma i năcăji ţ i ţ ă r an i români, au găsit de 
bine să aprobe pe un om, in t ra t în t abă ra 
celor ma i înverşunaţ i duşmani ai existenţei 
noastre naţ ionale . 
Aşa cetim în gazetele ungureşti , aşa ce­
t im în organul oficial al lui Mangra, în 
„Nagyváradi Napló" şi t rebuie să fie ade­
vărat . 
Ar fi să t r e m u r ă m acum de emoţie, să 
plângem nenoroci ţ i pe ruinele politicei noa­
stre naţ ionale, să ne frîngem manile de des­
peraţ i . Mă r o g ! Mangra.... Mangra şi-a gă­
sit peste două sute de preoţi şi protopopi, 
cari au iscălit negru pe alb că el nu-i Man­
gra, că el face politică corectă românească, 
că el, Magnificenţa Sa vicariul, e un înger 
pe care vreau să-1 pustiască diavolii de na­
ţionalişti ? Nu-i aceasta o grozăvenie, o ca-
tas î t rofă înspă imântă toare? Ei, vedeţ i iu­
biţi cetitori, noi cu toate astea r ă m â n e m 
foarte liniştiţi. Da, este adevărat , două sute 
douzeci de preoţ i români au iscălit o ade­
ren ţă t rădătorului , două sute douăzeci de 
preoţi s 'au făcut şi ei t rădă tor i de cea ma i 
ur î tă speţă. Este adevărat şi ruşinos acest 
lucru, şi pent ru noi Românii şi pent ru acei 
preoţi u i ta ţ i de Dumnezeu ; este ruşinos şi 
nesfârşit de trist, dar nu este primejdios. 
Câte aderenţe de acestea nu şi-au făcut 
cursul pe apele tulburi ale politicianismului, 
câţi oameni nevolnici nu au fost r idicaţi 
din obscuri tate cu telegrame de aderenţe, 
câte figuri t r is te n ' au fost scoase din gura 
morţ i i politice cu t am- t am şi cu foc de arti­
ficii ! Dar cât de efemere au fost aceste ma­
nifestaţii de credinţe false şi mincinoase, 
cât de scurtă a fost v ia ţa acelora cari s'au 
sprijinit pe ele! Toa te şi to ţ i au t recut în 
nefiinţă, sfărmându-se de puterea e ternă a 
adevărului care nu iartă, care răsare birui­
tor ca un arhanghel în ori ce împrejurări , 
tăind cu sabia lui nemiloasă apariţiile eşite 
împotr iva lui. Va trece, deci, şi această a-
derenţă, cum au t recut şi altele, îngropând 
vre-o câţ iva oameni nenoroci ţ i şi r idicând 
pe unul din m o r m â n t pentru a-1 face să tră­
iască o clipă scurta v ia ţă moa r t ă a unei in-
fuzorii. Căci, ce va face Mangra cu hârţoa­
ga ce i-s'a adus la m â n ă zilele t r ecu te? O 
va duce guvernului? Dar guvernul, care 
tocmai acum face pract ică în această pri­
vinţă, ştie a tâ t de bine cum se produc ast­
fel de aderenţe . O mică apăsare pe şurube-
ria organizaţiei în fruntea căreia stai, o 
mică ameninţare în dreapta şi în stânga, o 
mică aluzie la s imţi toarea congruă, un mic 
gest de proteguire, şi aderenţa iese cum ai 
apăsat tu, cum ai amenin ţa t tu, cum s'a 
mişcat de nervos degetul t ău ară tă tor . Şt ie 
guvernul şi tocmai din pricina aceasta nu-1 
va considera pe Mangra ma i mul t decât l 'a 
considerat pe un Burdea oare-care, insectă 
mărun tă fără nici o impor tan ţă . 
Atunc i? Aderenţa pr imi tă va servi ea 
ca o dovadă pentru adevăraţ i i cunoscători 
ai sufletului poporului românesc despre în­
clinările noas t re polit ice? Noi ş t im însă 
foarte bine că to ţ i acei oameni cari au cer­
cat după vremuri să ducă carul politicei 
noastre naţ ionale în t abă ra guvernelor un­
gureşti, to ţ i fără deosebire, cu ma i mul te 
sau ma i puţine justificări teoretice, au ur­
măr i t propria lor căpătuială . începând cu 
Dragoş, primul t r ădă to r al primei noast re 
mişcări politice, care încă din Bihor a por-
S A R M I S A . 
— P O V E S T I R E V E C H E . — 
P e Dr, Al . Tălăşescn. 
I . 
Poteca, ce duce pe valea Lapuşnicului spre 
poiana târşilor, se prelinge sub scobitura unei 
stânci uriaşe care pare a fi frontispiciul porţii 
de intrare ía Muntele Retezatul. 
Murmurul râului cristalin se resfrânge mol­
com în stâncă şi sporeşte şi mai mult îmbierea 
călătorului la odihnă. 
Tufişurile din prejur, covorul verde de pe 
stânci, florile de prin părţile adăpostite ale pe­
trelor, aici toate sunt mai fragede ca în alte părţi 
ale văii. Par'că nimic n'ar fi umblat pe aici, nici 
om, nici oaie, nici căprioară. 
Călăuza se opri tăcut făcând cu dreapta sem­
nul crucei, iar cu stânga ţinându-şi cu umilinţă 
pălăria. 
Ostenit, cum eram, aprobai acest popas la pi­
ciorul stâncei, care aruncă o umbra groasă reco-
roasă peste noi şi mă lungii pe o pernă de muschiu 
ştergându-mi sudorile cari mă năpădiseră aşa de­
odată. Tot atunci auzii însă vocea călăuzei. 
— N u te opri acolo, domnişorule, că-i loc- blăs-
tămat! 
— D e ce e blăstămat Bade Mihule? 
— Cică în fieştecare noapte vine Năzdrăvana 
care pe vremea lumei păgâne a dărâmat piscul 
Kătezatului, aşa na! cum aş dărâma eu un mu-
şunoiu de sobol. Muntele s'a prăbuşit peste fecio­
rul de împărat iubit de danga. P'a«eifi se cbjamä 
muntele acesta „Retezatul". D e atunci Năzdră­
vana în toate nopţile, vara, iarna, vine şi plânge 
colo sub stean şi cu iacrămile sale udă locul din 
scobitură. Vai de cel ce calcă în urma jalei e i ! 
Se usucă pe picioare şi n'ajunge anul, ca pomul 
în a cărui măduvă scobită a pus otravă o mână 
ucigaşa. 
— N'avea grije, bade Mihule, n'am eu teamă 
de aşa ceva, ba chiar aş dori s'o văd şi eu pe Năz­
drăvana acea supărată. Cel ce plânge este înduio­
şat, rău nu poate face. 
— Dar blăstămul?.. . 
— Ce blăstăm? 
— Vezi că, domnişorule, Năzdrăvana a fost 
blăstămată de muma ei maşteră, care şi ea iubea 
pe feciorul de împărat, că de îndată ce o va vedea 
om pământean să moară pe loc. 
— Ah, ah! 
— Să şti Dumniata. Câţi au încercat toţi au 
fost găsiţi morţi, ca trăzniţi, sub stâncă. Dum­
nezeu s'ă ferească ! — Şi badea Mihu îşi făcu iarăşi 
cruce. 
— Da şti tu întreagă acea poveste cu Năz­
drăvana, cu Mama vitregă şi cu feciorul de îm­
părat nenorocit ? Mi-ar face mare plăcere să mi-o 
povesteşti mai cu deamănuntul. 
— Ehei ! Prea e lungă acea întâmplare şi cam 
încurcată, eu nu o ştiu tocmai bine, dar domnul 
Nopcea delà Riul de moară o ştie mai bine ca 
toţi, el o spune înflorită, ca din carte. întâmpla­
rea este veche de tot,de pe timpul când balaurii stă­
pâneau cetăţile munţilor, cu mult mai înainte ca 
Domnul Isus Christos să se fi îndurat să slpboadă 
popoarele din păcatul strămoşesc. 
Eram găzduit la Moş Nopcea şi în acea zi 
scurtai excursiunea ca să-1 rog de povestea cu Năz­
drăvana fatală. 
— E o istorie tristă a acestor locuri pe unde 
au trăit străbunii noştri, cari ni-au transmise aşa 
de clar, încât am deplină credinţă că familia mea 
se urcă tot pe aici până la acele timpuri obscure. 
P e timpul lui Traian? 
— Mai mult; pe timpul lui Alexandru cel 
Mare. N u te mira. Ori crezi dta că sufletul cel 
vechiu al poporului dac, contopit în cel roman, s'a 
pierdut ca o nimica? Iată pentru ce Românul no­
stru are un trup cu două suflete. N u numai delà 
Tata Traian încoace, ci de când e omenirea noi tot 
pe acilea am trăit. 
— Se poate ! Şi eu cred că este ceva mai mult 
decât latinitatea noastră ce ne leagă de aceşti 
munţi, de aceste plaiuri de unde după retragerea 
legiunilor romane ocrotitoare nici urgiile năvă­
lirilor barbare nu ne putură urni din loc. In a-
ceasta privinţă suntem de acord. Poţ i să crezi dta 
însă şi în existenţa Năzdrăvanei la vederea căreia 
lumea moare ca de capul Meduzei ? 
— Ba nu ! O astfel de putere nefastă nu exis­
tă; cred însă în nemurirea sufletului, care sanc­
ţionează suveranitatea istoriei asupra existenţei 
noastre şi asupra evenimentelor din viitor. Acea­
sta influenţă poate fi însă rău înţeleasă de jude­
cata confuză a poporului. Aşa se explică moartea 
subită a oamenilor superstiţioşi când prin o închi­
puire prea vie, bolnăvicioasă, i-se iveşte o nălu­
cire îngrozitoare. Dar şi aceasta moarte subită 
e numai legendară căci de când ştiu eu, şi nu mai 
sunt dintre cei de eri-alaltăeri, nime n'a. cutezat 
să se expuie noaptea pe acolo. 
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nit, to ţ i acei indivizi cu vădi te înclinări bu­
getivore şi de vânător i de situaţii, au fost 
nişte simpli vermuşori, cari cu o zi mai cu-
rînd sau mai târziu, la adierea unui singur 
gest al poporului nostru, au căzut la pă­
mânt , după împrejurări , ma i mul t sau pu­
ţin graş i ; dar au căzut. Linia de conduită 
a politicei noastre naţ ionale intransingente 
este a tâ t de bine marca tă , încât, ma i ales 
acum, când orientările noastre politice sunt 
îndrumate din ce în ce ma i mul t de un spi­
r i t purificat prin cul tura noas t ră naţ ională, 
este cu desăvârşire imposibil să prindă te­
ren de fructificare propovedaniile minci­
noase ale unor aderenţe stoarse cu chiu cu 
vai, cum este şi cea de faţă. 
Nu, t rădă toru l Mangra pecetluit odată 
ca a tare de întreagă obştea românească, 
vrea să-şi acopere ruşinea, vrea să şi-şi pe-
tecească cinstea naţ ională zdrenţui tă , cu 
o biată hâr ţoagă, fie ea cât de murdară . O 
ştim aceasta şi tocmai de aceea nu ne lă­
săm impresionaţi . Dar ma i ştim încă ceva, 
ceea ce ne doare însă, ş t im că numai din 
Bihor, acest întunecat colţ al românismu­
lui, a putut să pornească Mangra cu politica 
şi cu aderenţele lui cu tot. Numai de aici, 
unde ţărani i noştr i sunt încovoiaţi de mi­
zerie, unde intelectualii români sunt aproa­
pe ungurizaţi , unde razele culturii noast re 
naţ ionale nu pot să pă t rundă de întune­
cimea culturii evreo-ungureşti, numai de 
aici a pu tu t să răsară un Dragoş şi un 
Mangra. Numai aici se poate susţine întru 
câtva un curent potrivnic politicei gene­
rale româneşti , pentru că numai aici ne-a . 
copleşit aproape cu desăvârşire puterea 
duşmanilor noştri , aici unde avem scoale 
mizerabile, unde preoţi i noştr i lipsiţi de 
cel mai elementar simţ naţ ional au fost tot­
deauna slujbaşii tu tu ror guvernelor, urînd 
acea l imbă frumoasă în care trebuie să vor­
bească Dumnezeului nostru şi învăţându-o 
pe aceea prin care se puteau înţelege mai 
bine cu cutare subprefect colţuros, repre­
zentant al ideii de s ta t maghiar . 
Consta tarea aceasta făcută în a tâ tea 
— Precum observ din vorbele dtale, dta crezi 
că există o istorie adevărată foarte vechie în do­
sul legendei Rătezatului. Te rog spunemi-o şi mie. 
— A m primit'o şi eu delà părinţii mei ca ade­
vărată şi tot astfel o dau şi eu, deşi prin veacuri 
ea putu să sufere destule schimbări şi nepotriveli 
istorice. Tradiţiunea este de pe timpul marelui 
Rege dac Dromihete, care înainte de cucerirea 
romană a zădărnicit cutropirea elenismului delà 
Pind spre nord şi în Macedonia. Aceasta tradi-
ţiune legendară este în legătură cu fundarea 
Sarmisagetuzei şi nu este de mirare că a remas 
vie în gura noastră atâtea veacuri, chiar şi după 
ce s'au şters şi ruinele acestei cetăţi măreţe. 
Şi bătrânul pădurar din Oarpaţi povesti aşa: 
II . 
Era mare serbare în vechiul oraş Hel is . Re­
gele Dromihete, puternicul stăpân al tutror Ge­
ţilor serbătoria victoria sa asupra armatei neîn­
vinsului Lisimac, fost general alui Alexandru cel 
Mare şi urmaş lui ca rege pe o parte din marele 
imperiu macedonean. Agatocles fiul lui Lisimac, 
care conducea armata macedoneană căzu şi el 
prins. 
Prizonierullui Domihete! Era mare grozăvie 
să cazi prins în răsboi pe mâna geţilor, sau mai 
bine zis a getelor. La geţi prăzile de răsboi se 
împărţeau egal între bărbaţi şi femei: ei primeau 
armele şi obiectele de valoare, iar ele robii cu 
cari conduceau agricultura, cultura viilor şi în­
treagă gospodărie. Bărbaţii se luptau iar femeile 
munceau cu robii şi cu o parte din bărbaţi creş­
teau copiii. 
Uneori ele se mulţumeau cu preţul sclavilor, 
rînduri, ne doare cu mul t m a i mul t decât 
toa te aderenţele şi acţiunile unui Mangra, 
cari nu ne at ing şi nu ne pot str ica întru 
nimic. 
Să lăsăm- deci pe Magnificenţa Sa tră­
dătorul să-şi facă mendrele în dragă voie, 
să-şi s toarcă aderenţe delà nenorociţii lui 
preoţi, să viseze în toa te dup'amiezile vi­
suri grozave despre splendoarea unei mit re 
episcopeşti, dar să ne concentrăm toate 
puterile spre a salva pentru cultura noastră 
naţ ională acel Bihor năpăstui t . Dacă ne 
va reuşi aceasta, a tunci Mangra cu toţ i 
tovarăşii şi urmaşi i lui pot să se svârco-
lească cât de mult , ei vor r ămâne pururea 
inofensivi pentru interesele noast re româ­
neşti . 
Un „ordin confidenţial". U n prietin ne tri­
mite un fel de „ordin confidenţial" litografiat, 
primit delà d. Dr. Ioan Suciu, Directorul „Po­
porului Român", care semnează pentru „biroul 
central al part. naţional rom." Ordinul, trimis 
„oamenilor de încredere" de prin comitate, cu­
prinde diferite instrucţii privitoare la organizarea 
adunărilor de popor. Intre alte multe instrucţii, 
ce d. Suciu dă fruntaşilor, este un punct care so­
cotim că n'are dreptul la discreţiunea, ce i-se 
cere. Iată-1 în stilizarea, dlui Suciu: 
7. Toate antelucrările şi tot decursul adunării tre­
buie întrebuinţat ca ocazie de propagandă şi al răspân­
dirii foilor noastre naţionali, în primul rînd a ziaru­
lui „Românul" şi a foii „Poporul Român" ca organe 
publicistice proprii ale partidului nostru, precum şi în 
interesul răspândirii celorlalte ziare şi foi cari stau 
în serviciul ş sub disciplina partidului nostru. 
In acest interes comitetul aranjator va compune un 
conspect al acelora, căror recomandă a l i -se trimite 
numeri de probă din „Românul" resp. din „Poporul 
Român". 
Rugându-vă să binevoiţi a da ascultare acestor ru-
gări a noastre şi a ne aviza grabnic despre posibili­
tatea convocării resp. adunări, Vă rugăm să primiţi 
expresia sincerei noastre stime. 
Cu frăţească dragoste 
pentru biroul central al part. national rom. 
Dr. Ioan Suciu. 
Acest punct din „ordinul confidenţial" soco­
tim ca constitue un mic abuz de putere .— ca eă 
rămânem în terminii oficialităţii — a onoratului 
birou. Adunările poporale se fac într'o armonie 
alteori însă, când femeia getă era prea 
îndurerată de pierderea în luptă a vre­
unui fiu sau soţ iubit şi voia să-şi răs-
bune, înfăşură robul, ce-i venea ca parte, în 
pânză unsă cu răşină şi după ce-1 lega d'un stâlp, 
îi da foc, jucând în jurul rugului dansuri sălba­
tice, ori cântând melodii funebre, pe când băr­
baţii băteau scuturile de metal sonor. 
Acestea erau făclii le sărbărilor lor triumfale, 
făcliile de foc v iu! 
Şi nici o lacrimă de milă nu f ixa la pământ 
cenuşa acelor grozave făcli i asupra căreia numai 
vântul ofta uneori spulberându-o în vârtejuri 
negre până la Dunăre şi Mare. 
Milă?.. . Aşa ceva era o slăbiciune prea ruşi­
noasă pentru inima lor. Legile lui Zamolxe po­
runceau supunere la; Dumnezeul dreptăţii, iar 
dreptatea nu se împăca pe atunci cu indulgenţă; 
ea era făurită din o singură bucată şi nu se în­
curca în labirintul justiţ iei de azi. 
Totuşi, puterea de iubire a femeei gete era 
mai mare decât acea lege nemiloasă. Când vre-o 
fecioară getă1, liberă, s'ar fi dat pe sine roabă în 
schimbul prizonierului inimic, acesta era scăpat. 
Acest obicei rămăsese însă numai legendar, de­
oarece Geţii, ca şi Romani i , de o sută de ori pre­
ferau robiei moartea cea mai fioroasă. 
înfrângerea oştirei lui Lisimac a adus o bu­
curie nespusă printre toţi Thracii subjugaţi de 
Alexandru cel Mare. Serbările date de Geţi cu 
aceasta ocaziune au fos t dintre cele mai celebre. 
Dar cea mai mare bucurie dintre toţi o avea bă­
trâna regină mamă, Meda, fosta soţie a lui Fi l ip 
tatăl iui Alexandru Macedónul, ea dupăj o luptă 
şî solidaritate deplină a tuturor factorilor vieţii 
noastre publice şi e trist şi desgustător, că în a-
eeste motive obşteşti ,onor. birou vine şi amestecă 
un interes profesional şi de tarabă. Noi ştim 
prea bine cum se „întrebuinţează ocasia" pe la 
aceste adunări, ni-am închis însă ochii şi ni-am 
dat tot concursul desinteresat având în vedere 
interesele superioare cărora sunt închinate. 
Când dar onoratul birou, vine şi în mod ofi­
cial pune în adunările de popor chestia de con­
curenţă între ziare, acordând preferinţă unora, 
deşi toate în aceeaşi măsură îşi aduc contribuţia 
lor,— se lasă sfătuit de un interes îngust cu care 
e păcat să se copromită frumoasa acţiune a adu­
nărilor poporale. 
Atragem atenţia onoratului comitet asupra 
acestei împrejurări. 
Cavalerul de Aufennberg în Budapesta. Noul 
ministru de răsboi, cavalerul de Auffenberg 'a 
avizat pe contele Khuen-Hedérváry, primul-mi­
nistru ungar, că va sosi mâne, în 11 Octomvrie, 
la Budapesta şi că va face vizitele de rigoare pe 
la toţi membrii cabinetului. Ministrul de răsboi 
va petrece în Budapesta numai două zile şi în 
acest restimp va căuta prilej să facă cunoştinţa şe­
filor de partide din parlamentul ungar. 
* 
O nouă situaţie în politică. „N. W. Tagblatt", 
pe baza unor informaţii ce a primit delà un băr­
bat de stat care cunoaşte temeinic intenţiunile 
contelui Khuen Héderváry, scrie următoarele: In 
politica ungară se va petrece, curînd, o schimbare. 
Politica guvernului şi a partidului său va trece 
din defensivă în ofensivă. Camera suportă balastul 
unui astfel de regulament intern, care pare a fi 
fost creat anume pentru tot soiul de abuzuri. Aici 
zace rădăcina răului, care trebuie extirpată. Par­
tidul guvernamental stă deci în faţa unei proble­
me, care e veşnic nouă şi totuşi veche. Succesul 
atârnă delà felul tacticei. Guvernul trebuie să1 ia 
o hotărîre definitivă în ce priveşte direcţia în care 
să abată desbaterile parlamentare. Alternativa e-. 
ori să aplice Vechiul regulament dându-i o inter­
pretare sănătoasă, ori să-l supuie revizuirei for­
male. Pentru că, strict considerat, chiar şi re­
gulamentul actual exclude obstrucţia, în cazul 
când preşedintele Camerei nu se conformează li­
terei rigide, acelei litere, despre care contele 
Khuen zisese deunăzi că omoară. Obstrucţia ni­
miceşte libertatea de acţiune a majorităţii şi o 
de treizeci de ani văzu sosită în fine ziua res-
plăţii pentru infamia lui Lisimac pe care o să­
vârşise asupra ei, pe când era adjutantul lingu­
şitor alui Fil ip. 
Lisimac, curtezanul perfid, neizbutind 
să ademenească virtuţile pe cari Meda 
le moştenise delà tatăl ei C i t e 11 a, vi­
teazul rege al T h r a c i e i, cu ajutorul 
unei roabe trădătoare şi al jertfelor aduse în­
şelătorului zeu morfeu i-a răpit hoţeşte darurile 
fidelităţii. Şi în loc ca ea să găsească ocrotire şi 
răsbunare din partea soţului ei în contra acestei 
infamii, se alese cu izgonirea şi repudiare. Cam 
aşa îşi făcea Fi l ip de petrecanie nevestelor sale 
şi astfel se desfăcu şi de Meda pentru ca să se 
poată însura, a şeaptea oară, cu comediana greaca 
Nicea. 
Meda cea mândră plecă acasă cu furtună în 
suflet, ducea însă o taină mare cu sine şi în acea­
stă taină îşi ascunsese ea întreaga ei putere de 
femee: se simţea mamă, avea în sânul ei o o-
draslă regală. Şi astfel în tainica cetate Trigiaa, 
unde tatăl ei îşi ascunsese vestitele comori ne­
preţuite acolo, în norii albi ai Hemuseului, cu 
zorile fericirei pe buze şi cu săgeţile urei în ochi, 
dete Meda lumei pe cel mai eroic rege al Geţilor, 
pe Dromihete. 
. . • • « « • « • » • • > 
Cine ar fi putut recunoaşte în Meda de azi, 
gârbovită mai mult de povoara urei sale în con­
tra lui Lisimac, decât de anii vârstei, pe strălu­
cita regină a Macedoniei de acum treizeci de ani, 
pe Floarea Rodopului?! 
U n zâmbet diavolesc ßlutea pe buzele-i sub-
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pune în situaţie de-a nu-şi putea face datoria. Şi 
dacă astăzi ar fi să ajungă Justh în fruntea cabi­
netului, de sigur ar găsi şi el, fără revizuirea 
regulamentului, mijloacele cu ajutorul cărora ar 
за să pue capăt obstrucţiilor de felul celei 
sctuale. A doua posibilitate e revizuirea formală 
a regulamentului intern. Aceasta s'ar putea însă 
numai după revocarea proiectelor militare, pre­
cum şi a celorlalte proiecte şi ar trebui adică să 
înfrunte două ciocniri guvernul: unul pentru re­
vizuirea regulamentului; altul pentru înfăptuirea 
proiectelor militare cu ajutorul noului regula­
ment. Dacă va reuşi aceasta, atunci vremile ob-
etrucţie on apune fără îndoială. Că ce va urma, 
în caz de reuşită ? Ori şi ce, numai o a doua rezis­
tenţă1 naţională — nu. Pentru urmări vor răspunde 
tei din urmă obstruanţi ai parlamentului ungar. 
ÎTu pot să ştiu care din aceste proiecte va fi adop­
tat de guvern şi în ce chip intenţionează să treacă 
din defensivă în ofensivă. Ştiu numai că eveni­
mentele vor lua o cu totul altă desfăşurare decât 
cea din 18 Decemvrie şi cea din 13 Decemvrie, 
«ceasta zi de tristă amintire. Data revirimentului 
apropiat încă nu e fixată. Domnii din obstrucţie 
Tor fi nevoiţi să mai aştepte o bucată de vreme, 
ä să cunoscă mjloacele prin cari neînduratele 
lor jocuri li-se va face un sfârşit. 
Şedinţa Camerii. Azi şi-a ţinut Camera cea 
1
 jin urmă şedinţă în săptămâna aceata. D e mâne 
mcep vacanţele culesului de vii şi durează până 
faptămâna viitoare. La începutul şedinţii au fost 
; iarăşi votări nominale l ipsite de orice interes, 
iar la sfârşit a vorbit la proiectele militare kos-
luthistul Bakó şi ministrul preşedinte, contele 
Khuen a dat un răspuns la o interpelare în che­
stiunea situaţiei banului din Agram. 
Poimâne, Joi , o deputaţiune a camerii, condusă 
Je preşedintele Berzeviczy, va veni la Arad pentru 
ia să asibv la serbările comemorative din 6 Oc­
tomvre, aniversarea morţii silnice a celor 13 ge­
nerali din 1849. Ar fi frumoasă hotărîrea camerii 
Jé a se reprezintă cu astfel de ocazii cinstind sen­
timentele de pietate ale unui popor din ţară, dacă 
istfel de hotărîri ar putea să ia şi pentru come­
morarea eroilor din 1849 ai celorlalte popoare 
fa ţară. 
Scrisori din Iaşi. 
Oficialitatea şi studenţii la serbările jubilare 
ieşene. 
Lumea oficialilor se pregăteşte din zor, ca 
fastul serbărilor pubiliare să nu poată întâmpina 
nici cel mai mic reproş. Zilnic, între 5 şi 6 după 
amiazi, se continuă consfătuirile tuturor nota­
bililor oraşului şi ai judeţului. Totuşi un program 
precis „până astăzi, n'a fost publicat; dorinţa tu­
turor este ca el să fie pe cât se poate mai bogat 
şi ales. Pentru festivalul din sala Teatrului Na­
ţional se pregăteşte reprezentarea unei ocazio­
nale „Ursita" de d. prof. univ. I. Găvănescul. d. 
Enrico Mezetti fostul director al conservatorului 
de muzică a alcătuit o prea frumoasă compoziţie: 
Cantata-Serbărilor Luminei. Bătrânul Th. Bu-
rada, minunatul violonist ieşan, se va produce şi 
el, deasemenea şi Orchestra Ministerului Instruc-
ţiunei Publice sub conducerea dlui Gh. Dinicu. 
Cu mult mai mare avânt, cu o pietate mai 
conştientă parcă şi prin aceasta cu o mai mare 
dragoste, pregătesc studenţii universitari serbă-
torirea semicentenarului universităţei ieşene. 
Nu-i vorbă, regretă mult că statuia lui Alexandru 
Cuza nu s'a putut dezveli tot acuma. Dar pentru 
că el, e întemeietorul Universităţei Ieşene, în 
ziua de 24 Septemvrie, au hotărât ca, prin o de­
legaţie studenţească, să oficieze în Ruginoasa 
mormântul lui, în faţa sutelor de ţărani adunaţi 
cu evlavie, prin slujba simplă de preot bătrân, 
un parastas de veşnică odihnă celui mai neno­
rocit şi mai strălucitor domnitor Român. Prin 
aceasta vor întregi o datorie pe cari cei chemaţi 
n'au vrut s'o îndeplinească. 
Okdelegaţie studenţească, zilele acestea, se va 
prezenta dlui prof. A. D . Xenopol, rugându-1 să 
renunţe la hotărârea de a nu ţinea cuvântarea de 
desvelire la statuia lui Kogălniceanu. Tot atunci, 
vor trimite o telegramă dlui prof. univ. Nicolae 
Iorga rugându-1 ca, în calitate de fost student al 
facultăţei de l itere ieşene, să participe la serbă-
toarea noastră. In fine, d. Preşedinte al „Cen­
trului studenţesc" I. M. Dinescu, va solicita 
sprijinul bănesc din partea M. S. Regelui , pentru 
clădirea „Căminului studenţesc-Iaşi", clădire care 
va avea să adepostească în ea, mulţimea atâtor 
studenţi de peste graniţă, doritoare de cultură ro­
mânească. 
D . V. Kogălniceanu fiul marelui Mihail Ko­
gălniceanu, auzind de prin ziare că, studenţii ie­
şeni, pregătesc un parastas la mormântul tatălui 
său, a trimes dlui Dinescu, preşedintele „Centru­
lui" următoarea telegramă: 
„Sunt adânc recunoscător şi mulţumesc căl­
duros studenţilor ieşeni pentru intervenţiunea lor 
. JÏ_!»».JL._!-
ţiate, gândindu-se, că ce fără milă va fi lovit Li-
n'mac, când va primi delà Meda, cea de mult pier-
ä în învălmăşeala răsboaielor, delà Meda cea 
de brutal ultragiată, o mână ed cenuşă din 
corpnhi unicului lui fiu, Agatocles! 
0 mână de cenuşă din însa-şi viaţa sa ! Ce răs-
plată !... 
Ba nici atât! Nic i aceasta mângâiere tristă 
á nu o poată avea ! Mai bine va spulbera cenuşa 
preţioasă din cel mai înalt vârf al Carpaţilor şi 
Ä-i trimită tatălui îndurerat numai pomina chi-
lurilor lui şi vestea plăcerei cu care ea îşi bea în 
Icelaş timp paharul de vin spumos la lumina fă-
ffiei vii în care se prefăcea în fum şi scrum 
odrasla Regelui Lisimac, al regelui usurpător.-
— Răsh^nare, tortură şi moarte ! Aceste gân-
iíuri lugruPe desfăcu simţirile teribilei regine, 
'care altă dată era cea mai blândă, cea mai dulce 
jiloare a Thraciei şi cea mai strălucitoare regină 
ii Macedoniei. — Răsbunarea pentru umilirea ei, 
lentru desmoştenirea fiului ei născut în neştire, 
lentru usurparea tronului Macedoniei şi pentru 
Spirea Thraciei. Tortură şi moarte pentru moar­
tea fraţilor ei căzuţi în apărarea tronului lor 
strămoşesc. 
Numai asemenea gânduri sbârnăiau de trei­
zeci de ani, ca nişte gânduri de noapte, în creerii 
ei, iar ochii-i străluceau cu o lumină severă şi 
tristă, în ei se reflectau ca în două oglinzi ma­
gice, geniul răutăţii. 
Convoiul de robi era plimbat prin oraş pentru 
ca ori şi cine să-şi poată da seamă de gloria de­
săvârşită a regelui Dromihete. In fruntea lui mer­
gea l in tânărul Agatocles, cu capul plecat de ru­
şine, năcaz şi poate şi de groază. 
Soarele chiar sfinţise şi de după deal aruncase 
un văl roşu-violet, apoi cenuşiu, peste înălţimile 
păduroase. 
In faţa tronului ridicat pe piaţa din faţa pa­
latului regal construit cu multă maestrie din 
lemn scuipat, zbirii opriră din mers robii, ca cu 
toţii să se închine regelui şi reginei mame. 
(Va ama) 
de a se oficia un parastas în amintirea lui M. 
Kogălniceanu. 
„Atenţiunea pornită din simţămintele curate, 
sincere şi dezinteresate, din sufletul înălţător de 
a cinsti memoria unui om care şi-a închinat viaţa 
ridicărei neamului său, arată că1, tinerimea noa­
stră universitară pe cât este de spontană în ma­
nifestarea entuziasmului ei, pe atât însufleţirea 
pentru ideal şi pentru cultul bărbaţilor mari ai 
ţărei este trainică şi de nedesrădăcinat. încă o-
dată, ca fiu şi ca Român, vă rog a exprima stu­
denţilor universitari ieşeni mulţumirile mele." 
La această frumoasă telegramă, d. Dinescu, 
în numele studenţilor ieşeni, a răspuns: 
„Apărători şi noi al unui ideal care tinde să 
regenereze viaţa neamului acestuia, prin cea mai 
hotărâtă cultură naţională, cu prilejul desvălirei 
monumenului lui Mihail Kogălniceanu, ne în­
toarcem privirile noastre de adâncă recunoştinţă 
şi de vie admiraţie cătră dânsul, care, pornind delà 
apărarea aceluia ideal, ne-a dat România de as­
tăzi, îndeplinindu-ne prin aceasta cea mai mai 
înaltă a noastră datorie." 
Pentrucă e vorba de parastasul delà mormân­
tul lui Mihail Kogălniceanu aşi putea să adaog 
că el va fi oficiat de însuşi I. P . S. S. Mitropolitul 
P imen al Moldovei. Corneliu Carp. 
0 nouă scriitoare, 
— D-na Constanţa Marino-Moscu.*) — 
Dintre scriitoarele din Regat, foarte puţine 
s'au afirmat ca talentate originale, fie în proză1, 
fie în versuri. Toate însă au manifestat o vădită 
aplicaţie spre imitare sau spre o paştişare mai 
talentată şi rolul ce l'au jucat e în legătură nu 
cu opera lor literară, ci cu relaţiile intelectuale 
sau de dragoste ce le-au avut cu scriitorii. 
Astăzi însă, încep a se manifesta ca scriitoare 
în adevăratul înţeles, un număr de pene feme-
nine, care îşi caută inspiraţia în însuşi fondul lor 
sufletesc, ferindu-se de ceia ce e caracteristic 
temperamentului femenin: talentul de imitaţie. 
0 mare satisfacţie am avut cu toţii, cetind 
primul volum de novele: Ada Lazu, datorit d-nei 
Constanţa Marino Moscu, car în cele patru nu­
vele ce formează volumul, dă1 dovada unui real 
talent, delà care putem aştepta în viitor opere li­
terare din ce în ce mai bogate, mai complexe prin 
variaţia subiectelor şi a analizei psihologice, a 
sufletului femenin pe care scriitoarea îl disecă 
până în cele mai adânci cute ale lui. 
In literaturi, sufleul femeei a fost minunat 
redat de marii scriitori, însă aşa cum el a fost vă­
zut prin prizma lor sufletească. Fireşte, între 
două temperamente deosebite, sufletul unuia pu­
tea fi uşor modificat şi reprezentat numai din-
tr'un punct de vedere, acela, care convenea scrii­
torului, sau care îl impresionase mai puternic. 
Femeia putea fi unită şi iubită până la dezaspe-
rare, putea fi zeificată ori demonizată, isvor de 
inspiraţie sau izvor de lacrimi, ori cum putea 
apare în ochii bărbatului, căci erau în luptă două 
temperamente atât de deosebite. 
' D-na Constanţa Marino-Moscu, ne înfăţişează 
acest temperament femenin, nealterând nimic 
din fondul lui primordial, din prefacerile cărora 
e supus, din lupta ascunsă pe care o dă femeia, 
din suferinţele şi umilinţele la care se spune în­
totdeauna de bună voie, din veşnica abnegaţie 
sufletească a femeei, care formează din ea o fiinţă 
ideală, bună şi zâmbitoare, mamă pentru copii, 
mamă pentru lumea pe care ochiul femenin n'o 
poate privi altfel. 
O problemă care preocupă în deaproape pe 
d-na Moscu, e şi aceia a căsătoriei. In prima nu-
*) Ada Lazu, nuvele de d-na Constanta 
Moscu. In editura Minervei Bucureşti. 
Marino-
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Gőzmosógyár, Kolozsvár, Pályaudvar. 
Aranjată cu maşinăriile cele mai mo­
derne, cu putere electrică; spală, calcă 
şi curăţă albituri bărbăteşti şi de dame şi 
totfelul de lingerie cu preţuri moderate. 
La suma de peste 10 Cor,, pachetul se retrimite francat. 
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velă, Ada Lazu, scriitoarea descrie în culori pu­
ternice, cu amănunte mişcătoare şi pline de duio­
şie, suferinţele eroinei, o victimă a familiei, o 
victimă a căsătoriei. Şi nefericita eroină nu-şi 
găseşte liman suferinţelor, nobilei simţiri decât 
în clipa morţei, înviorată în momentul suprem 
de dragostea copilaşului şi de apariţia mai mult 
întâmplătoare, a aceluia care i-a înviorat odată, 
de mult ,— o ce mult ni-se pare nouă şi nouă de a-
tunci — frumoşii ani ai tinereţei, când plină de 
visuri, dornică de viaţă1, îşi revarsă toată pasiunea 
ei în artă, trăind din ea şi numai pentru ea. 
Ce val de bucurie a pătruns sufletul Adei 
Lazu în clipa când apăru în salonul familiei ne­
cunoscutul, înzestrat de mari calităţi de artist, 
se poate vedea din pasajul următor: 
„Şi pe când ea revine cu greu din emoţia ce-o 
stăpâneşte, Eugen Dragu face să dispară jena 
ce-i cuprinsese pe amândoi, schimbând subiectul 
conversaţiei. Cu fin observator vede îndată care 
sunt gusturile şi înclinările familiei. Delà ta­
blourile de mare preţ şi până la cea din urmă în­
cercare semnată „Ada", totul e frumos, totul e 
ales. Dezordinea lucrurilor, de o execuţie rară 
şi de o valoare incontestabilă, printre mulţimea 
nimicurilor frumos aşezate, dădeau observatoru­
lui măsura unui gust deosebit. 
...„Ada ascultă, e vădită impresionată de tot ce 
aude şi mai ales de darul de a spune al tânărului 
•judecător. Şi parcă nu-i venea să creadă că-i era 
dat în ziua aceia, să aibă atâta mulţumire. 
( . .„In acel sanctuar petreceau artiştii ceasuri 
cari le păreau minute, comunicându-şi unul altuia 
părerile, ascultându-şi simţirea şi lăsându-se duşi 
cu paşi repezi, spre spovedania sufletelor.... Şi 
acolo, în acel lăcaş de frumos şi adevăr, auzea 
Eugen, prefăcute în vorbe, toate suferinţele, toate 
chinurile sufleteşti prin care trecuse Ada delà 
moartea ei. 
„In copilărie simţise lipsa dragostei părin­
teşti şi al acelui interes la care orcine crede a 
avea drept. 
„In lume, pe urmă, indiferenţa, acea răceală 
ce înghiaţă omul până în suflet.... 
— „Şi sufletul meu e acum o floare veştejită 
de colo, zicea ea arătând un bobocel deabea în­
florit, care se plecase spre marginea salei de 
f lor i . . n 
Şi indiferenţa, acea răceală care îngheaţă 
omul până 'n suflet, cuprinde pe încetul pe ne­
fericita Ada, lăsând însă destul loc în inima ei 
bună pentru iubirea exaltată ce-o are faţă de co­
piii ei. 
Ada a fost scoasă din pension înainte de a-şi 
termina studiile. Acasă, viaţa ei e nefericită şi 
prin intermediul unei bătrâne cucoane, e silită 
să se mărite cu un „om", în urma calculelor ta­
tălui ei. 
Problema căsătoriei e pusă în acest „caz", pe 
care deşi autoarea nu-1 generalizează, el a devenit 
însă cu totul obişnuit în societatea noastră, do­
minată de un bizar amestec de orientalism, de 
tembelism, de orice lipsă de aspiraţii, rece viaţă, 
bazată pe calcule de cifre şi pe fundamentul 
unor inimi meschine. într'o astfel de viaţă, dacă 
nu eşti ajutat de o puternică constituţie, hrănind 
în cugetul tău nobile sentimente, vei cădea sdro-
>it şi Ada Lazu cade învinsă, rămânnâd însă pu­
ternică impresia ce ne-o lasă sufletul ei sensibil, 
ji redarea cu măestrie de artist al unui colţ din 
viaţa noastră. 
Frumoasă, prin dulcea ei naivitate e Mama 
ţi, şi foarte naturale sunt copilăreştile întrebări 
pe cari le face Constanţica maicei, care-i Mama 
Eţi. 
U n suflet de copil precoce, sensibil ca şi o 
rnimoză, înţelegător de timpuriu al luptei ce se 
lă în viaţă, a situaţiunilor diferite care-1 despart 
le societate, copil cu inima largă şi iubitoare, 
)lin de avânturi, dornic de viaţă, învins şi lup-
ând în potriva mizeriilor trupeşti, hrănind în 
;ele mai mari chinuri sufleteşti un ideal şi ză-
ind prin ochii abea întredeschişi ó binefăcătoare 
ază de lumină, aşa apare în ochii noştri cea de 
I treia nuvelă, Nataliţa. 
I n această nuvelă, d-na Constanţa Marino 
»loscu a arătat marile calităţi de care dispune ca 
criitoare, şi cred că ѳ bine să reamintim cetito­
rilor noştri că Nataliţa, lucrarea de debut a au­
toarei a apărut mai întâi în paginile revistei ie­
şene „Viaţa Eomânească", şi a provocat la apa­
riţie discuţiuni entuziaste, cercurile literare 
din capitală întrebându-se cine să fe oare femeia 
înzestrată de darul unei minunate analize psi-
chologice, care scrie într'o limbă literară aşa de 
frumoasă. 
I n ultima nuvelă cu care se încheie volumul: 
Datorie, d-na Moscu, redă desechilibrul produs 
în sufletul unei femei, în urma purtărei prea 
bruşti, am putea-o numi chiar grosolană, a so­
ţului ei, care rămâne ca o statuie în faţa „nenoro-
cirei" ce Га izbit deodată. 
într'adevăr, se pare că despotismul bărbatului, 
întrece uneori l imitele căsătoriei, dând naştere 
unei stări anormale de care se resimt, în primul 
rând, micile suflete ale copiilor. 
închei aceste rânduri, şi simt o mare bucurie 
de a putea face cnoscut publicului cetitor din 
afară de Eegat , ivirea unui talent literar, în per­
soana d-nei Constanţa Marino-Moscu, care-şi are 
tăria în propriile sale forţe, nu în graiul reclamei, 
care ridică glorii efemere, ce cad din înălţime 
ca nişte palide efemeride. 
Liviu Brătescu. 
Scurte popasuri.-
— Venezia. — 
D e I. Euescu. 
P e la miezul nopţii, vaporul începe să joace pe 
întinsul apelor, întocmai ca o coaje de nucă. 
Seara înainte de a coborî în caiută, lăsasem un 
cer înstelat. Numai înspre miazăzi era zarea mai 
întunecată şi să vedeau fulgere dese. Furtuna a-
ceea se vede că ne ajunsese şi pe noi şi-acum valu­
rile izbeau cu violenţă în coastele vaporaşului no­
stru. 
D e desuptul patului meu, un ofiţer prusiac, 
roşcat şi cu faţa plină de pistrui, fuma cu lăcomie 
nişte ţigări de foi aduse din patria lui. Câtă vreme 
apa nu era aşa de agitată, ţineam fereastra des­
chisă şi fumul era răpit de curentul apelor. Dar 
îndată ce trîmbele de apă începuseră să se ridice 
ameninţătoare, fui nevoit să1 închid discul feres­
trei şi pe lângă toate protestările mele, să înghit 
mereu fumul des şi greu al dobitocului de jos. 
P e cât de plăcută poate fi călătoria cu un pa­
sager inteligent şi manierat, pe atât de nesufe­
rită ţi-o poate face, necuviinţa, îngâmfarea, pros­
tia şi egoismul omului pe care soartea ţi-1 pune 
pentru câtva timp lângă tine. Principii le medie­
vale, cari fac din ofiţerimea germană o clasă deo­
sebită, au nenorocirea să alimenteze cu priso­
sinţă grandomania, care din păcate se găseşte în 
firea omenească şi care face pe mulţi oameni ne­
suferiţi. Brutal şi dispreţuitor în curtea cazărmii, 
arogant şi sfidător pe trotuarele oraşelor, aceeaş 
atitudine păstreză şi în alte ţări, unde legi le î l 
silesc să-şi lapede tunica şi pintenii. Tovărăşia 
unui astfel de om o ţii multă vreme minte, după 
cum voi ţinea-o şi en. 
Toată noaptea auziam plescăitul valurilor. P e 
coridor câţiva călători discutau agitat despre ca­
tastrofa încrucişătorului „Pluviose". îndată c e 
zării primele dungi de lumină, mă îmbrăcai şi 
ieşii pe bord. Aerul de dimineaţă, rece şi curat, 
care-mi bicuia faţa, mă deşteptase cu totul şi mân­
tuit de pedeapsa la care fusesem osândit în noap­
tea ce trecuse, priveam acum cu mulţumire la de­
părtările roşietice. 
Mânia vântului adunase pe-'ntinderea apei o 
mulţime de spumă, pe care vaporul o despica în­
tocmai ca nişte sloi de ghiaţă. încetul pe încetul, 
pe bord urcară şi alţi călători şi la coada vaporu­
lui se începuse o convorbire din cele mai vesele. 
D e pe punte sus, căpitanul anunţă ivirea la­
gunelor şi 'ntradevăr, în aurora dimineţii, se ză­
reau în fundul zării nişte dungi negre de pământ. 
Era insula Malamocco la capătul căreia farul delà 
Lido îşi trimitea ultimele scăpărări pe Adriatica. 
Incurînd ajungem la cele dintâi forturi şi după 
ce scăpăm de capul San-Andrea, înaintea noastră 
vedem vârful cel ascuţit al Campanilei. 
Oraşul vechilor Il lyrî , cari tfutreerau mările, ' 
Veneţia dogilor şi a aristocraţimei elegante, cheia 
orientului, portul temut de întreaga semilună, 
cetatea cruciaţilor plină de poezie şi romanticism, 
azi îşi deschidea braţele ei primitoare, veselă şi 
luminoasă întocmai, ca o mireasă, care-şi aşteaptă 
mirele. 
După o intrare liniştită şi maiestoasă, vaporul 
ancorează în mijlocul apei, iar jur împrejur gon­
dolele negricioase aleargă sprintene înaintea va­
sului. 
Nici un oraş nu prezintă atâta originalitate 
ca Veneţia. Cele 117 de insule întretăiate de ca-
naluri ş i legate cu poduri scurte, păstrează amin­
tirea unor vremuri de înaltă glorie, când flota ei 
de 45 corăbii stăpânea marea Adriatica, Medite-
rană şi Egeică şi când drapelul cu leul veneţian îl 
găseai în toate porturile. A urmat o rivalitate 
crudă însă, care i-a sleit puterile şi răpit ţările 
şi după ce a îndurat câtăva vreme jugul francez 
şi austriac, în 1866 s'a încorporat la patria ei. 
D in această glorie au rămas palatele de mar­
moră şi mozaicurile, frescurile şcoalei veneţiene 
şi gondolele păstrătoare de misteruri. Fiecare 
colţ din aceste palate îşi are legenda sa. Dintre 
toate însă cel mai bogat e palatul dogilor, început 
prin anul 814. I n faţa lui e S. Giorgio Maggiore, 
iar alăturea de el în Piazzetta e statuia leului ve­
neţian şi a sf. Teodor, patronul Veneţiei . Sub ga­
leria de marmoră roşie a palatului dogilor, în 
colţ e vestita „bocea di leone", o casetă în care se 
aruncau mai de mult denunţurile secrete. In cur­
tea acestui palat urci „scala dei giganţi" şi după 
ce treci pe lângă colosalele statui a lui Neptun şi 
Mars, dai în scala d'orso şi dei censori. Bogatele 
săli cum sunt ale senatului, a consiliului de zece 
bussola sau a capelei, păstrează arta şi munca vesti­
ţilor pictori cum au fost Tintoretto, Tiziano Ve-
celli şi Paolo Veronese. Cele mai multe tablouri 
sunt episoade din luptele republicei veneţiene sau 
figuri alegorice din mitologie sau scriptură şi 
trădează o înaltă şcoală de artă. 
Palatul dogilor e legat prin „ponte dei sos-
piri" de închisoarea criminalilor. Jos în pivniţe 
sunt locurile unde se executau cei osândiţi la 
moarte şi cari pe nişte uşi secrete erau scoşi şi duşi 
în gondole, noaptea, la largul mării. 
Biserica San Marco cu cele cinci turnuri e 
cel mai grandios monument de artă bizantină. E a 
a fost începută în anul 830 după ce nişte vene-
ţieni aduseră din Alexandria moaştele sf. Marcu 
şi atât prin vechimea ei, cât mai ales prin bogăţia 
de mozaicuri ce le are, până în zilele noastre a 
rămas un loc de pelerinaj. Printre stâlpii de gra­
nit şi marmoră sunt înşirate criptele celor mai 
vestiţi dogi şi patriarhi, trésorul cu vasele pre­
ţioase şi rari şi cu figurile măiestre săpate în 
fildeş. 
Deasupra portalului cei patru cai de bronz, 
luaţi în 1204 la capitularea Constantinopolului 
de dogele Dandolo, trecuţi sub Napoleon I la Pa­
ris şi aduşi înapoi în urma desrobirei franceze. 
D e pe galeria aceasta poţi vedea întreaga piaţă 
San Marco cu ceasul al cărui clopot e lovit de cei 
doi cavaleri în bronz, cu campanila înaltă şi pă­
trată, cu palatele vechei şi nouei procuraţii şi cu 
miile de porumbi, cari zboară pe capetele străini­
lor uimiţi. întreaga Veneţ ie poţi spune, că e acea­
stă piaţă. 
Sub arcadele întunecoase se înşiruie prăvăliile 
atât de seducătoare de bijuterii şi sticlărie, de ta­
blouri şi artă decorativă veche, de dantele şi co­
voare; aci e locul de întâlnire al veneţienilor şi 
străinilor când cântă muzica, aci aleargă engle­
zoaicele eă poată da hrană la porumbi şi să se foto­
grafieze cu ei pe braţ şi aci e ceata cea flămândă 
de cerşitori şi ciceroni. Slujbaşul fără slujbă, po­
liţistul, comersantul falit, străinul căruia i-s'au 
gătat paralele, toţi sunt ciceroni. Cu un astfel de 
naufragiat, care avea şi mult spirit, am colindat 
întreg oraşul şi n'am regretat. Ştia să povestească 
multe istorii hazlii de pe vremea când avea gon­
dolă. 
Academia de bele arte, sălăşluită într'o veche 
mănăstire, are o preţioasă colecţie de tablouri 
(700) , cele mai multe ale maeştrilor veneţieni. 
P e lângă Tizian, Tintoretto şi V, Veronese întâl­
n im admirabile pânze de Cima da Conegliano, 
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P4ma Vechio, Bel l inï , Giordano, sau f iguri ori­
ginale de Canova. Galeria picturii moderne se 
află în palatul Pesaro care în fiecaTe an se îm-
logăţeşte cu pânze din expoziţia internaţională, 
catt© e deschisă în grădina publică. 
In legănările gondolei traversăm Canal gran-
eţ lăsând în urma noastră palatele pompoase, co-
obate sau triste, cu balcoanele părăsite şi cu zidu-
ttfa înverzite de apă. Acolo întâlnim palatul Fos-
«ari cu sti lul gotic sau P i san i de prin veacul sä 
ЖУ-lea, în dreapta vedem palatul Mocenigo unda 
«sul 1818 Lord Byron scria minunatele lui ver­
suri sau palatul Papadopoli pl in de băgăţie, Cor-
«ѳх delà Reg ina unde s'a născut Catarina Cornaro, 
drăgălaşul Ca doro sau palatul Vendramin-Ca-
lergi unde în 1881 a murit celebrul componist 
Richard Wagner. 
întorşi , debarcăm la Ponte di Rialto şi o luăm 
prin centrul oraşului. Dupăce vizităm biserica 
S. Sebastian, unde e mormântul pictorului Paolo 
Veronese, ajungem în piazza Goldoni, unde eta­
tea acestni Molière al Italiei ne priveşte chiorîş 
şi după multe cotituri eşim în Riva degli Schia-
топі, locul de îmbarcare pentru staţiunile d in 
«propiere. La capătul acestui drum se află gră­
dina publică, singurul parc a Veneţiei unde ochiul 
mai întâlneşte vegetaţie şi verdeaţă şi unde te 
poţi refugia de căldura moleşitoare. La intrare 
ee află «tatua Ini Garibaldi, eroul naţional care a 
htptat pentru unirea italienilor. 
Ce mai plăcut loc de escursie tot Lido rămâne 
însă, aceste ţărmuri, unde marea îşi aruncă undele 
fără de odihnă şi nnde Sapho îşi cânta păcatul 
pe lira-i plângătoare. I n timpul verii pe plaja ni­
sipoasă şi fără sfârşit, găseşti imensa lume, ve­
nită din toate părţile să'şi întinerească trupul 
istovit de plăceri sau muncă. Loc de uitaTe al gri­
jilor şi loc de întâlnire al aristocraţiei scăpătate 
şi al artiştilor vagabonzi. 
Cu toate că Venezia e oraşul l iniştei , unde nu 
te asurzeşte zgomotul camioanelor sau al birjelor, 
totuşi, pentru răcoarea ei, seara e aşteptată cu 
multă bucurie. 
întreg oraşul ia o înfăţişare feerică, pe la fe­
restre şi gondole s'aprind luminile , cari se joacă 
jţe luciul apelor, pr in balcoane, hoteluri şi gon­
dole răsună cântece şi muzică, pe canaluri e o miş­
care plină de romanticiem, o vibrare ce pătrunde 
întreg corpul şi un ѵіз care te ameţeşte. Mai ales 
părechile tinere cari îşi fac voiajul de nuntă (şi 
sunt multe de acestea) au cel mai bun prilej de 
visare. 
Nopţi veneţiene, c ine vă poate uita farmecul 
Tostru? Voi sunteţi balsamul unei vieţi întregi 
care întinereşte, luminează, vrăjeşte sufletul su­
pus atâtor ispite şi dureri. Cine se poate sătura 
ie splendoarea voastră atât de variată şi nepre­
făcută? Strălucirea stelelor la voi e mai vie, ră­
săritul lunei atât de blând şi cântecul atât de 
dulce!... - . . é 
Invitare la abonament 
începând cu 1 Octomvrie, un nou cuar-
tal, rugăm pe onoraţii abonaţi, cărora H-a 
expirat abonamentul, să binevoiască a 
grăbi cu reînoirea lui la vreme. 
Apelăm totodată la acei onoraţi restan-
ţieri, cari au cerut amânare până la acest 
termin să binevoiască a-şi achita datoriile 
lor, căci administraţia nu e în poziţie a le 
mai putea acorda nouă amânări. 
Abonamentul la „Tribuna" este: 
pe un an — — — — 28.— cor. 
pe 'I, as — — — — 14.— cor. 
pe 1 / 4 an — — — — 7.— cor. 
pe 1 luni — — — — 2.46 cor. 
In România: 
pe un an — — — — 40.— cor. 
pe 1 / a an — — — — 20,— cor. 
Adminis t ra ţ ia . 
Sboral lai Vlaicu la Braşov. 
— Un s b o r temerar. — 
Braşov, 2 Oct. n. 1911. 
Sborul de ieri al primului nostru aviator va 
rămânea încă mult t imp înt ipărit în sufletele 
noastre. 
Ceeace a prestat ieri inginerul Vlaicu n'a fost 
numai dovada cea mai splendidă a genial ităţi i 
sale ca constructor al unui aeroplan de o rară sta­
bil itate şi perfectă construcţie, ci a fost deadrep-
tu l un act temerar, căruia — n u exagerăm — nu 
credem să i-se găsească aşa uşor păreche în analele 
aviaticei d in zilele noastre. 
Mulţi au numit sborul de ieri al dlui Vlaicu 
chiar u n act de nebunie sau cel puţin de-o neso­
cotinţă fără păreche. Căci a încercat un sbor pe 
un vânt de 15 metri pe secundă, nu se poate numi 
altfel , decât o îndrăsneală nemaipomenită. 
Par'că a fost o făcătură! Ziua de ieri a fost 
a treia Duminecă în turneul lui Vlaicu, în care 
a dorit să dea lumei dovezi despre iscusinţa şi 
priceperea sa în arta sborului şi despre construc­
ţia genială a aparatului său. Şi n'a avut noroc. 
I n Sibi iu ca şi în Braşov văzduhurile s'au conju­
rat contra lui. Par'că anume au aşteptat zilele 
f ixate pentru sbor, ca din toate puterile să se 
opună omului care a avut îndrăsneală să le cu­
cerească. 
După câteva zile frumoase şi senine din săp­
tămâna trecută s'a schimbat deodată alaltăieri, 
Sâmbătă, vremea. A început a cerne o ploaie 
deasă şi măruntă; iar ieri, Duminecă dimineaţa 
s'a pornit un vânt, care fără întrerupere a suflat 
toată ziua şi noaptea. 
Ploaia încetase, în schimb însă o înlocuise 
vântul, care e duşman şi mai temut al aviatorilor. 
Cu tot t impul nefavorabil venise multă lume 
la sborul de ieri după amiazi. Vor fi fost la 5000 
oameni. Mulţi însă, cu deosebire ţăranii noştri 
d in depărtări mai mari, n'au venit. Presimţiau, 
că t impul nefavorabil va ţinea toată ziua. S'au 
prezentat în număr frumos însă cărturarii noştri 
din Braşov şi împrejurime. 
Intrarea la locul de sbor ş i plasarea publicu­
lui s'a îndeplinit în ordine şi fără incidente, mul-
ţămită măsurilor luate de comitetul executiv al 
t inerimei. 
Relevăm cu plăcere faptul, că atât direcţiu­
nea căilor ferate cât şi direcţiunea tramvaielor 
au observat o atitudine cât se poate de preveni­
toare faţă de aranjerii serbării de ieri. D e ase­
menea şi organele poliţiale dirigiate la faţa lo­
cului de dl căpitan al poliţiei Bolesch şi corpul 
pompierilor pus sub comanda dlui prof, de Grei-
s ing. Cu un cuvânt zis toate autorităţile locale 
au căutat cu multă prevenire să promoveze sbo­
rul de ieri. 
Publicul , deşi a fost foarte agitat din cauza 
vântului care părea că zădărniceşte orice încer­
care de sbor, a dat dovadă de multă răbdare şi li­
nişte. Intenţiunea dlui Vlaicu era să execute un 
sbor şi mai splendid decât î n Blaj . N e spunea 
Sâmbătă seara, că vrea să sboare şi deasupra Bra­
şovului şi a Tâmpei. D i n cauza aceasta a şi amâ­
nat cât se poate t impul sborului în eperanţa, c8 
spre seară se va mai l inişti vântul. Toate speran­
ţele însă au fost zadarnice, căci vântul nu înceta, 
din contră se înteţia din minută în minută. 
I n cele din urmă, pentru a nu lăsa să plece 
publicul nesatisfăcut acasă, dl Vla icu se hotărî 
să facă o scurtă ascenziune chiar cu rizicul de a se 
expune pe s ine şi maşina la un accident. Cu câteva 
minute înainte de 5 aeroplanul f u scos din han­
gar între aplauzele publicului şi fu aşezat în di­
recţiunea vântului. După o scurtă examinare й 
motorului curagiosul nostru aviator urcă aeropla­
nul şi punând în mişcare motorul, se urcă măreţ 
în aer între uralele şi aplauzele publicului. 
Bucuria şi însufleţirea generală se prechimbă 
însă în curînd în groază şi frică, căci aeroplanul, 
deşi motorul funcţiona admirabil, avea să susţină 
o luptă straşnică cu vântul. încercarea dlui 
Vlaicu, de a găsi o pătură de aer mai l iniştită, 
era zadarnică. S e înălţase cam la 100 metri, în 
cealaltă clipă însă coborî iarăşi până la 50 metri 
în speranţa, că în apropierea pământului vântul 
va fi mai puţin vehement. Totul era însă în zadar. 
Vântul sufla grozav — făcea pe secundă cam 
15 metri. O nouă încercare de a se înălţa, spre 
a găsi o pătură de aer mai l iniştită, a fost de ase­
menea zadarnică, aşa încât în cele din urmă cu­
ragiosul nostru aviator a fost nevoţLsă ateriseze 
în câmpul liber la o distanţă de ѵге-очЗ chilometri 
delà locul de plecare. Coborîrea a fost între îm­
prejurările date destul de favorabilă. D i n cauza 
puterei vântului aeroplanul s'a isbit însă la co-
borîre de pământ avariindu-se o roată şi cârma 
laterală. 
I n primul moment lumea credea, că s'a întâm­
plat ceva dlui Vlaicu. I n curînd însă se convinse 
că aviatorul nostru e teafăr şi la appariţia sa i-a 
făcut ovaţiuni însufleţite. Toţi au fost unanim în 
constatarea, că dl Vlaicu a săvârşit un act de un 
rar eroism, punându'şi în joc chiar viaţa, numai 
ca să poată satisface dorinţa publicului. 
Sborul de ieri al dlui Vlaicu, asupra căruia 
vom mai avea prilej a reveni, va rămâne încă 
mult t imp întipărit în sufletele miilor de oameni, 
cari au avut fericirea să'l privească. 
Vlaicu s'a dovedit şi la noi ca şi în Sibi iu ca 
un adevărat erou. 
Dumnezeu să ni'l ţ ină! 
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Răsboiul italo-turc. 
Ausro-Ungaria şi răsboiul italo-turc. 
Ştirile despre in t rarea flotei i taliene în 
apele Albaniei, în cari ar fi avut şi o cioc­
nire cu două cuirasate turceşti , apoi des­
pre bombardarea portului Preveza şi ocu­
parea lui, — au produs mare nelinişte în 
cercurile oficioase ale Monarhiei noast re . 
Preveza fiind o locali tate în Albania, ac­
ţ iunea flotei i taliene ar însemna periclita­
rea statului quo în Balcani, cu intenţ ia de 
a provoca un răsboiu european. F ă c â n d 
guvernul i tal ian promisiunea, că lupta cu 
Turc ia o va da în apele Tripolitaniei, şi în 
apele libere, este explicabilă neliniştea cer­
curilor monarhiei , cari văd o primejdie 
iminentă pentru pacea europeană. Da r nu 
numai Austro-Ungaria, ci chiar şi Anglia 
a protes ta t în cont ra unei astfel de încer­
cări. 
Cu toa te că aceste ştiri au fost desmin-
ţ i te de guvernul italian, guvernele Monar­
hiei noas t re au da t publicităţi i un comu­
nicat, ţ inu t în te rmeni foarte energici la a-
dresa Italiei, — prin care precizează ţ inu ta 
Monarhiei în acest răsboiu. Acest comuni­
cat în u rma formei lui neobişnuite, poa te 
fi privit ca un ul t imat , adresat Italiei . 
Inainte de toate trebuie să constatăm că si­
tuaţia monarhiei e foarte dificilă. Deoparte stăm 
în faţă cu aliatul nostru italian, de altă parte 
cu prietenii noştri, cu turcii . Sperăm că opinia 
publică italiană ştie să aprecieze fericita realitate, 
că întreagă presa austro-ungară, cu toate că Italia 
a uitat să anunţe în mod prealabil monarhia des~ 
pre acţiunea ei în pregătire, cu toate că cu hotărî­
rea el fatal de serioasă a intrat în casă prin sur­
priză, s'ar putea zice că cu uşă cu tot şi cu toate 
că între noi şi Turcia există cele mai călduroase 
relaţii şi că avem toate s impati i le pentru acţiunea 
de reîntinerire şi regenerare a imperiului otoman, 
a judecat cu cumpăt acţiunea italiană şi a comen­
tat-o imparţial, ba chiar cu bunăvoinţă. Ital ia tre-
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Serviciu prompt. — Cataloage trimitem gratuit şi franco. 
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buie însă să fie în clar cu faptul, că punctul ace­
sta de vedere poate să treacă în extremul contrar, 
decumva Ital ienii , nesocotind отіое prevedere, ar 
face cu putinţă ca agitaţiile răsboinice să treacă 
şi în Balcani şi astfel să i-se aducă o primejduire 
stării de fapt. E un avertisment în privinţa acea­
sta incidentul dela Preveza, care chiar de pe acum 
a stârnit resmiimenfie în opinia publică şi a 
provocat ieşieftih partea presei. I n cele din urmă 
even imente lÄje această natură pe noi ne ating 
din nemijlocită apropiere şi riscă interesele noa­
stre cele mai de frunte. Luăm cu plăcere la cu­
noştinţă că ştirile despre o debarcare de trupe 
italiene pe ţărmul albanez, nu sunt adevărate, 
referindu-ne însă la cunoscuta declaraţie a Ital iei , 
trebuie să cerem încetarea manevrărilor vaselor 
de răsboi italiene, atât în marea Adriatică cât şi 
în cea Ionică, cu atât mai vârtos pentrucă Tur­
cia, prin atitudinea ei exemplară ce a manifestat 
până acum, în adevăr, n'a dat nici un motiv pen­
tru o procedare atât de samavolnică. Suntem, 
de altfel, convinşi că guvernul italian va respecta 
promisiunile ce a făcut pentru menţinerea şi pă-
zirea stării de fapt şi că se va abţine dela un ast­
fel de pas, care ar putea să încingă cu flăcări Bal­
canii şi care ar putea provoca schimbarea punc­
tului nostru de vedere. Pentrucă nu putem ac­
centua îndeajuns că azi recunoaştem de datoria 
'noastră supremă neapărata păstrare a integri­
tăţii Turciei europene şi menţinerea păcii şi a 
stării de faipt în Balcani. 
Acest comunicat, cu nota lui de ult imat clari­
fică deplin ţinuta monarhiei noastre faţă de osti­
l ităţi le tureo-itale. 
Aeroplanele în răsboi. 
Guvernul italian a dispus trimiterea a 9 ae­
roplane la Tripolis. Este întâiul caz, când aeropla­
nele ee folosesc în răsboi. Se va vedea de altfel cu 
această ocazie şi practicitatea lor. Vor face ser­
viciu de recunoaştere. 
Intervenţia puterilor. 
Faţă de ultimatul Italiei , Poarta a cerut in­
tervenţia puterilor. Deja chiar la început se ve­
stea, că ambasadorul german la Constantinopol, 
a fost chemat de Sultan şi rugat să determine 
cercurile oficioase din Berl in în favorul Turciei, 
apărîndu-i drepturile. Acţiunea ambasadorului 
pare a avea ceva rezultat, căci deja acum se comu­
nică din Borna, între ţările duşmane se va încheia 
cât de curînd un armistiţiu, în care timp se vor 
relua tratativele de împăcare. La acest armistiţ iu 
s'a ajuns în urma intervenirii Germaniei şi Au-
stro-Ungariei. 
U n ziar din Berlin, crede a şti, că intermedia-
torul între Ital ia şi Turcia n u este atât Germania, 
cât Englitera. Această ştire se desmine însă. 
înaintea Tripolisului. 
Conform planului de acţiune, flota ita­
liană din apele Tripolisului ar t rebui t ca 
ieri, Luni, să înceapă bombardarea oraşu­
lui. Comandantul flotei a şi somat popu­
laţia, ca să părăsească oraşul, — predân-
du-1. Cu toa te aceste bombardarea nu s'a 
făcut. După unele ştiri, cauza este a se 
cău ta în at i tudinea puterilor, cari în u rma 
acţiunei flotei italiene în apele Albaniei, 
au luat poziţie contrară Italiei . 
Pagubele comerţului englez. 
Societăţile de comerţ maritim din Engl i tera 
sunt foarte îngrijate de soarta transportului de 
soarta transportului de bucate şi petroleu, desti­
nat pentru Turcia. E teamă generală că vapoarele 
vor cădea pe mâna Italienilor, cari le vor nimici . 
D i n cauza aceasta, cei 300.000 de fonti sterlingi, 
adunaţi pentru Turcia, s'au trimis prin Olanda, 
Germania, Austria, România, la Constantinopol. 
„ T R I B U N A " 
Declaraţiile ministrului nostru de ex­
terne, contele Aehrenthal. 
Se susţine, că ministrul de externe, 
contele Aehrenthal a spus, ambasadorului 
' I tal iei la Viena, prinţului Avarna, cu prile­
jul unei vizite, că dacă I tal ia nu se lasă de 
acţ iunea mar ină în apele Albaniei, Austro-
Ungar ia este nevoită să-şi t r imi tă flota, 
pentru menţ inerea păcii în Balcani . 
Pace? 
încercările Germaniei, de a aplana conflic-
\tul dintre ţările beligerante pe cale pacinică, se 
.par totuşi a avea un rezultat pozitiv. Sunt până 
acum — bine înţeles — ştiri necontrolate, cari 
pot avea însă totuşi ceva adevăr. Că amândouă 
ţările ar dori o aplanare pacinică, este evident. 
Ori pe ce parte ar fi învingerea, enormele 
cheltuieli ale unui răsboi îi vor lâncezi pe timp 
îndelungat puterea de viaţă . 0 pace în iot cazul e 
mai bună. 
Din Berlin se anunţă că în curînd se vor începe 
tratativele în vederea ajungerii la un acord între 
Turcia şi Italia. Pe timpul tratativelor se va în­
cheia un armistiţiu. Tot acest sens are şi o tele­
gramă din Borna, care anunţă începutul apropiat 
al tratativelor. 
România şi răsboiul. 
Ziarul „Minerva'''' primeşte din Piteşti 
ştirea că în urma unui ordin telegrafic al 
minis tendui de răsboiu, trupele din locali­
tate au fost complet mobilizate şi aşteaptă 
un nou ordin al ministerului pentru ca să 
pornească într'o direcţie necunoscută încă. 
Un asemenea ordin a primit şi garni-
zoan din Târgovişte în noaptea de Sâm­
bătă spre Duminecă ca să pregătească tru­
pele pentru a fi trimise întro direcţie ne­
cunoscută. 
* 
Duminecă dimineaţa a circulat prin 
oraş zvonul că, marele stat major ar fi luat 
oare-cari măsuri militare, spre a putea fi 
pregătiţi în faţa vre-unei eventuale compli­
caţii în Balcani. 
Controlând faptul, adaogă numitul ziar, 
în parte ne-a fost confirmat deşi ni-se afir­
mă că toate măsurile sunt luate în vederea 
manevrelor. 
Ni-s'a confirmat însă că s'au cerut ur­
gente şi exacte detalii asupra depozitelor 
de muniţiuni de răsboiu. 
Svonul însă cu rechiziţiunile în capitală 
este neîntemeiat ; este posibil să trebuiască 
pe câmpul de manevre oare-cari căruţe de 
transport. 
Fapt este însă că divizia III Tîrgovişte 
a primit ordin de pregătirea trupelor, dar 
se va pune în legătură cu paza pe care sol­
daţii vor trebui să o facă la punctele de 
frontieră ameninţate de holeră şi complec-
tărei unor cadre pe câmpul de manevre. 
Prin agenţii poliţiei au fost căutaţi şi 
avizaţi ieri să-şi dea adresa exactă la depo­
zit toţi rezerviştii din capitală. 
Escadronul de escortă a primit ordin 
telegrafic să plece în regiunea manevrelor. 
Au mai plecat în regiunea manevrelor 
cu trenuri speciale, §ase secţii telegrafice 
ale corpului I de armată şi compania II a 
corpului II. 
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Toamna. — Spirit slugarnic. — Haţeganii ţt' 
zborul dlui Vlaicu ' la Orăştie. 
E aci toamna cu ploaia şi cu răceala, e în drie 
culesul şi oamenii nu mai ştiu de ce să se prindă., 
căci ziua e numai cias... 
Haţegul e un orăşel drăguţ... mic dar vioi şî 
p l in de pulsaţie românească. 
Sunt numai de o lună aici dar nu am атиі 
pri lej să văd sau să aud desinteresare faţă de a$a-
cerile noastre publice vr'unul... Haţegul se însu­
fleţeşte pentru un singur articol de gazetă scris 
mai cu vervă şi toate evenimentele din lumea no*-
stră românească găsesc o straşnică rezonanţă aiei 
în mica viaţă socială a acestui orăşel. 
A u totuşi un mic cusur fraţii din frumoasa 
„Ţară a Haţegului", se prea căciulesc înaintea ori­
cărui perdevară. Sunt prea legaţi de vorbele „Mă­
ria Ta" şi „sărut mâna" şi prea le rostesc fiecărei 
hârţă-zdranţă, îmbrăcat în hoaze negre. 
— Cu câteva zile înainte placate mari lipite 
pe casele dlui Dr. Bontescu, anunţau zborul ăhi 
Vlaicu la Orăştie. A fost destul atâta ca o însu­
fleţire generală să se producă în Haţeg şi să se 
proiecteze o participare în masse a haţeganilor 
la Orăştie. Ş i vor merge haţeganii în număr mare, 
pe cât se aude, vor cere un tren separat luând 
parte cu toţii cu fruntaşii în frunte. 
Laudă acestor fel de oameni şi laudă condu»ă-
torilor lor. 
Haţeg. Corespondentul. 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 3 Octomvre n. 19/ L 
— Foiletonul de azi, îl datorim unui compa­
triot al nostru, d. Dr. Tălăşescu, medicul portului 
din Constanţa. D . Dr. Tălăşescu este originar dia 
părţile acestea, ale Aradului. U n semn de dra­
goste, ce ni-o poartă, e, că după atâţia ani de 
când a plecat dintre noi, ne caută cu o atenţie 
atât de gingaşă 1 şi preţioasă: cu colaborarea dom­
niei sale. Ii aducem mulţumirile noastre. 
Turneul tenorului I. Rădulescu 
Din Lugoj ni-se scrie : Jo i seara a avut fee 
concertul tenorului Rădulescu în localul 
tea t ru lui orăşănesc din Lugoj . Pu ţ ină lume 
românească s'a grăbit însă să-şi dea întâl­
nire la acest festival artistic, în schimb pen­
t ru puţinul dar alesul public ce s'a adunat 
la concert, festivalul de Jo i va rămâne o 
seară neui ta tă — care pentru t înărul artist 
a fost un, succes moral desăvârşit, iar pen­
t ru public o adevăra tă înăl ţare sufletească. 
T o a t ă lumea a rămas capt ivată de glasul 
Unduios şi a l inţător al art istului care, mai 
ales în doină, a cucerit, a emoţ ionat până la 
lacrimi . 
După câ t aflăm d. I. Rădulescu va da 
un concert în Oraviţa la 8 Octomvrie n. iar 
la 11 Octomvrie va fi la Caransebeş cu ur­
mătoru l program : 
1. Schubert: a) P e mare I. Rădulescu. b) 
Lauda lacrimilor. 
2. Tosti: Idealle I. Rădulescu. 
3 . Schubert: Tu eşti odihna I. Rădulescu. 
4. Verdi: Rigoletto (Questa o quella.) I. Rădu­
lescu. 
Dobos Sámuel 
din T « m e s vár-József várs,o 
( T î m i ş o a r a . J o s e f i n ) 
Hunyadi és Mísits-ü.z sarkán. 
Suspensorii, bandage şi ochelari 
Maşini de tuns, brice, foarfeci, ochiane, zwickeri, ochelari, baro- şi termometre, s u s 
pensorii, aparatede inhalai, totfelul de specialităţi de gumă elastică, PRINTEMPS cel 
mai perfect prezervativ ftmeiesc cu 4 cor., se poate căpăta esclusiv numai la firma: 
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5. B r ă t i a n u : Adio I. Radu lescu . 
6. F lo tov : M a r t a І . Radulescu . 
7. K i r c h n e r : Foa i e ve rde de bujor I. Radu­
lescu. 
8. P u c c i n i : Tosca I. Radu lescu . 
9. G. D i m a : M u g u r , m u g u r e l I. Radulescu . 
Publicul românesc de prin părţile locu­
lui, înţelegând pe deplin râvna lăudabilă a 
t înărului artist , manifestă un deosebit inte­
res fa ţă de aceste concerte. 
— Majestatea Sa Rege le Carol b o l n a v ? 
'Ziarul „Neues Wiener J o u r n a l " în nrul de 
ieri publică din Bucureşti o te legramă în 
ca re se spune că Regele Carol e de câteva 
zile indispus şi stă în pat. 
Aceeaşi te legramă mai spune că M. Sa 
Regina Elisabeta lucrează la un roman în­
t i tu la t : „Copii munţ i lor" . Scena se petrece 
în Carpaţ i i t ransi lvani şi epoca acţiunei 
cade în t impul luptelor pentru l ibertate 
•din 1848". 
In ziarele din ţ a r ă nu găsim confirma­
rea acestei veşti despre boala Suveranului . 
— Pelerinaj la mormântul lui Cogălniceanu. 
Ni-se anun ţă din Iaşi : Eri d imineaţa a avut 
loc pelerinajul la mormântu l lui Cogălni­
ceanu. 0 delegaţie a studenţi lor prezen-
tându-se azi d imineaţă la Mitropolitul Pi­
nien al Moldovei, îna l tu l prelat a primit să 
oficieze în persoană serviciul divin la mor­
mântul marelui bărba t de stat . 
— Serbările Ligei culturale la Giurgiu. Se a-
nun ţă d in Giu rg iu . I e r i a vu t loc o f rumoasă ser­
bare o rgan iza tă de comite tu l secţiei locale a Li­
gei Cu l tu ra l e din p rodusu l căreia u rmează să se 
jnfiinţeze, în Giu rg iu , o bibl iotecă a Lige i . 
S e r b a r e a a avut loc în g r ăd ina „ A l e i u l " fru­
m o s pavoaza t ă ; în care s'au cons t ru i t numeroase 
pavi l ioane cum şi o câ rc iumă ţărănească , în care 
a cân ta t în p e r m a n e n ţ ă , până la 12 noaptea , un 
taraf de l ău ta r i . 
Gra ţ ie neobosi te i ac t iv i tă ţ i a comi te tu lu i sec-
ţ iunei , se rba rea a avut u n deosebit succes mora l şi 
:material. 
S'a r emarca t în deosebi concursul pe care so-
•cietatea g iu rg iuveană l'a da t ligei, cel pu ţ i n cu o-
cazia acestei se rbăr i , căci a fa ră de notabi l i tă ţ i le , 
în f run te cu d. major Mar inescu , p r i m a r u l oraşu­
lui, au lua t p a r t e o m a r e mu l ţ ime de ce tă ţen i d in 
burghezie şi d in clasele de jos ale popula ţ ie i . 
— Cum l'au omorît pe regele Alexandru? No -
vacovici, ca re de aproape două s ăp t ămân i publ ică 
memori i le sale despre regic idul din Serbia , d 'abia 
acum a a juns la ac tu l omorulu i . F a c e u r m ă t o a r e a 
•descriere: 
Genera lu l Pe t rov ic i , care e ra în f run tea con­
juraţ i lor a b ă t u t în uşa delà camera de cu lcare a 
reginei, z icând: 
— Majes ta te , deschideţ i , V ă cau tă ofi ţeri i . 
Nici un r ă spuns . La a doua ciocnire , rege le 
Alexandru a deschis uşa. 
Momentu l aces ta a fost însă a tâ t de în f ioră tor , 
pentru Pe t rov ic i , văzând mul ţ imea de conjura ţ i , 
venită să omoare pe rege , că a schimbat î nda t ă 
frontul şi t r ecând sp re rege , la apă ra t descărcând 
revolverul în conjura ţ i . 
Glontele n ' a n imer i t . Conjura ţ i i văzând acea­
stă în torsă tură , au r id ica t a rma , şi la comandă au 
împuşca t în cameră . Rege le , r eg ina şi Pe t rov i c i 
au căzut mor ţ i . 
To t ac tu l acesta — scrie Novacovici — s'a 
pe t r ecu t î n t r ' o ag i ta ţ i e colosală, deoarece colone­
lul Nicol ici , ca re ştia despre a t en ta t , se aprop ia cu 
mi l i ţ ia în scăparea regelui . 
D u p ă omor, conjuraţ i i au î m p r e s u r a t casele 
min iş t r i lo r , făcând pr izonier pe min i s t ru l de in­
t e rne , care a scăpat din mani le lor la câ teva zi le . 
— Greşală de tipar. D i n r a p o r t u l nos t ru des­
p r e cen t ena ru l seminaru lu i din Sibi iu , pub l ica t 
în N r . 203 al z iaru lu i nos t ru , a r ă m a s u n r â n d 
afară . A n u m e pe coloana a 3-a, r â n d u l al 20 t r e ­
buie cet i t as t fe l : „Dr . O. Gh ibu p e n t r u învăţă-
to r imea română , D r . S. D r a g o m i r p e n t r u mi r en i 
şi p e n t r u d. P . Cosma." 
—Femei le contra răsboiului. D i n V i e n a ni-se 
comunică , că în P r a g a a fost o m a r e demons t ra ţ i e 
a femei lor bohème, contra răsboiu lu i . Ora to r i i au 
a taca t în t e r m e n i violenţi I ta l ia , p e n t r u răsbo iu l 
început . D u p ă aduna re publ icul s'a împrăş t i a t în 
l iniş te . 
— Un caz de holeră la manevrele române. D i n 
Doroho i v ine ş t i rea că un soldat din reg . 7 Călă­
raşi , care se afla la manevre în Moldova s'a îm­
bolnăvi t de holeră . 
Mate r i i l e fecale ale bolnavulu i au fost t r imise 
spre anal iză la Iaş i . 
La e x a m e n u l făcut s'a cons ta ta t ex i s ten ţa vi-
b r ionu lu i de holeră . U n medic a fost în să rc ina t 
cu sup ravegh ia rea oamenilor d in garn izoană . 
S 'au lua t măsu r i pen t ru ca boala să n u ia pro­
por ţ i i . 
— Holera. P e ziua de 1 Oc tomvr ie s 'au de­
c la ra t încă două cazuri de holeră în Újpes t . I n 
Törökbecse s'a consta ta t şase con taminăr i , p rodu­
când m a r e spaimă în t re locui tor i . I n Orşova au 
m u r i t două persoane . 
I n s t i t u t u l bacteorologic a cons ta ta t că apa 
Tise i este deasemenea inf iciată de bacci lul ho­
lere i . 
D u p ă date le oficioase, delà 23 p â n ă la 29 Sep­
temvr ie , s'au îmbolnăvi t în î n t r eaga ţ a r ă 30 de 
persoane , d in t r e cari 12 au mur i t . 
— Necrolog. P r i m i m u r m ă t o r u l a n u n ţ funebra l : 
Cu adâncă d u r e r e a n u n ţ ă m ruden i i lo r , amici lor 
şi cunoscuţi lor , că iub i tu l nos t ru soţ, t a tă , f r a te , 
socru, c u m n a t şi moş Nicolae Aron, p a r o h gr.-or. 
a înce ta t d i n v ia ţă V i n e r i , î n 9/22 Sep temvre 
a. c , în anul al 64-lea al e tă ţ i i , 35-lea al căsător ie i 
şi 31-lea al preoţ ie i . 
Rămăş i ţ e l e pămân teş t i ale scumpulu i nos t ru 
decedat ee vor aşeza sp re vecinică od ihnă D u m i ­
necă în 11/24 Sep temvre a. c , la 1 oră d. a., î n cî-
mi t e ru l b iser ic i i gr.-or. r o m â n e d in Las lău l - român 
( t rac tu l T â r n a v a - m i c ă ) . 
Fie- i ţ ă r î n a uşoară şi memor ia b inecuvân ta tă ! 
Las lăul - român, la 10/23 Sep temvre 1911. 
L a u r a Aron n . Tomuş , soţie. M a r i a , E l i save ta , 
I u d i t a , Va le r i a , Emi l i a , Nicolae , s tud. med. şi 
Lăur ica , f i ice şi f iu. l o a n , înv. d i r . în penz., Za-
har ie , maes t ru c ismar , Iosif, p a r o h gr.-or. , M a r i a 
m. Dobrotă şi P a r t e n i e , f r a ţ i şi soră. E m i l i a , A n a , 
Ade la şi l o a n Dobrotă , c u m n a t e şi cumnat . Iust in. 
Teg la r iu , p a r o h gr.-or., George Poponea , cond. 
de t ip . , I l i e Ioanovic i , p a r o h gr.-or. , Conet. Oan-
cea, pa roh gr.-or. , Cornel P o p , pa roh gr.-or. , g i ­
ne r i . P r e c u m şi numeroş i nepoţ i şi nepoate. 
— Cassoni. L a t impu l său a făcut m a r e sen-
saţie d ispar i ţ ia din muzeul teologic d in T r i en t , 
a manuscr i su lu i „Div ine i Comedi i" , S 'a a r ă t a t 
cazul poli ţ iei , care a deschis î nda t ă o anche tă se­
veră , ca re a r ămas însă f ă r ă rezul ta t . A u t o r u l 
furtului n'a putut fi descoperit. Aproape se Ій-
sase de urmărirea hoţului, când întâmplarea f ă e a 
ca manuscrisul dispărut să fie regăsit în pră­
vălia unui anticar din Florenţa. Luându-i-se in­
terogatorul, acesta a declarat, că a cumpărat ma­
nuscrisul delà un necunoscut în oraşul Breecilt. 
Totuşi amintindu-şi djfcmutra vânzătorului, a dai 
unele indicaţii preţoa«,%pe baza căror poliţia; 
a reuşit să prindă pe autor. Se numeşte Cassoni 
şi în vremea dispariţiei era eervitor la internat. 
Manuscrisul e evaluat la suma de 25,000 lire* 
— Explozie. D i n Viena se anunţă că în fa-, 
brica de praf de puşcă delà Blumau a explodat., 
o mare cantitate de dinamită. Edificiul a fosili 
aproape complet distrus. Catastrofa întâmplân-
du-se în timpul prânzului victime au căzut numai 
două femei, cari se aflau în fabrică. 
— Nouă grevă în Angl ia? Lucrătoriii m i n e » 
din Angl ia au pornit mişcare, pentru ridicarea 
plăţi. In consecinţă au început pertractări c e 
patronii, cari însă se par a nu voi să le acord* 
această ridicare. Astfe l e de prevăzut, că va iz­
bucni o nouă grevă în Angl ia . Locuitorii luând 
învăţăminte din greva din vară, se îngrijesc ea 
greva ce se anunţă s'o supoarte mai cu uşurinţă, 
cumpărând cantităţi mari de cărbuni. 
— Vânătoare cu sfârşit tragic. Contele A n -
drássy Géza a organizat pe moşia sa din Kisor-
toványi o mare vânătoare, la care au luat parte 
vre-o 30 de persoane între cari mulţi oaspeţi d i e 
Austria. In cursul vânătoarei s'a întâmplat o ne­
norocire, care a încheiat această distracţie. U a 
glonte rătăcit a nimerit pe pădurarul Stoica, omo-
rându-1 la moment. Stoica fiind în apropiere* 
baronului Burg, se crede că acesta ar fi omorât 
pe pădurar. S'a deschis anchetă. 
X In atenţia instituţiilor de binefacere Fabrica de 
ghete „Moskovits" societate pe actii recomandă spre 
distribuire — ghete de copii, băieţi si fete — fabrica­
ţie proprie. Ghetele sunt făcute din materialul cel mai 
tare şi curat, preturile fabulos de ieftine. Comandele 
se pot face acum adresânduse la filiala din s trad» 
Szabadság-tér 18. 
X Recomandăm în atenţiunea on. public atö" 
Herul fotografic Emi l Daikovits, Oradea-mare, 
palatul Sas, precum şi vitrinele acestuia. 
cnHaralá şi sociali. 
— Petreceri , eoneerte. — 
Teatru în Sibiiu. „Reuniunea sodalilor ro­
mâni" din Sibiiu aranjează Duminecă, 8 Oct. ss , 
n. în teatrul orăşenesc din Sibiiu, pentru strân­
gerea darurilor de Crăciun săracilor, o reprezen­
taţie cu următorul program: 
I. „Doi morţi vii", vodevil în 2 acte de Vasi le 
Alexandri. Persoanele: D. Ghiftui, proprietar 
bogat d. D . Axente , Haghi-Flutur, bătrân ridicol 
d. G. Pascu, Acrostihescu, tânăr poet I . Vasin, 
Egor, lipovan d. I. Marcovici, Talpă-Lată, arân-
daş d. I. Jinga, Tiţa, orfană d-na Ana Axent» , 
Ferchezanca, actriţă d-na Victoria Chidu, Cârcioei 
candidat de judecătorie d. O. Vestemean, Ion , 
lacheu alui Ghiftui d. H . Dopp. H n băiat de ţăran, 
— Prietini ai lui Ghiftui. 
I I . „Tablouri vii", întreţesute cu cântări ş i 
arii naţionale din fluer: 1. Apostplul, de O. Goga , 
2. Doina, de G. Coşbuc. începutul la 7 şi jum. ore 
seara precis. 
Fabrica de tâmplărie 
instalată cu putere de maşini 
E R Ö S V I C T O R F I A Ï 
<fin M a r o s v á s á r h e l y , Régikorház-utcza 3. 
Pregăteşte mobilière complete pentru lo-
cuinţe, birouri, magazine, farmacii, biserici 
şi scoale după model în orice stil Mobilier 
american pentru birouri şi sipete cu stro-
ruri pentru acte se pregătesc la comandă 
z z z şi în diferita calităţi, prscuin sa vede şi din desemn -*=^ = 
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ECONOMIE. 
D. Constantin Sandu-Aldea, profesor pentru 
sigrieultura practică şi selecţionarea cerealelor, e 
Ä>st numit director al şcoalei superioare de agri-
aultură delà Hereetreu, în locul dlui N . ÇL Stoia* 
жотіеі, demisionat. £ 
* f 
Funcţionarii Băncii generale de Asigurare, 
яіѳві în şedinţa direcţiunii delà 24 e. eunt, în afară 
'Шл directorul esecutiv d. Ioan I. Lepadatu, dnii 
S te fan Boeriu, şef-contabilul „Agricolei" Hune­
doara şi Mihail Şaeşan, absolvent al Academiei 
«omerciale din Viena. Ambii vor fi trimişi zilele 
acestea pentru studii practice la câteva societăţi 
жагі de asigurare. 
* 
- Ţările locuite de Români Teritoriile locuite 
i e Români cuprind o suprafaţă de 298,656 kilo­
metri pătraţi ( = 29,865,900 hectare) astfel: 
România liberă: 131,353 km. p. ( = 1 3 , 1 3 5 , 3 0 0 
Hectare) 7,000,000 locuitori. 
Transilvania: 57,244 km. p. ( = 5,724,400 
Hectare); 2,500,000 locuitori. 
Ranatul (comitatele: Caraş-Severin, T imiş şi 
Torontal) 28,507 km. p. ( = 2,850,700 hectare) ; 
Î ,500,000 locuitori. 
Ungaria: (comitatele: Sălaj , Hajdu, Bihor, 
Bichiş , Arad şi Cenad) 29,260 k. p. ( = 2 , 9 2 6 , 0 0 0 
Hectare) 1,800,000 locuitori, apoi comitatele: Ma­
ramureş, Sătmar, TJgocea, Sabolci, 21,845 km. p. 
(2,184,500 hectare) 1,050,000 locuitori. 
Bucovina: (provincie austriacă) 10,450 km. 
p. (1,045,000 hectare) ; 730.000 locuitori. 
Basarabia: (provincie în Rusia) 20,000 km. 
B, (2,000,000 hectare) ; 730,000 locuitori. 
BIBLIOGRAFII. 
Articolele politice 
ale lui Octavian Goga. 
Eilele acestea a apărut în editura Tipografiei 
„Tribuna", articolele politice şi culturale ale 
poetului Octavian Goga, reunite într'un volum 
4e 288 pagini sub titlul „Crâmpeie din sbuciu-
•ăr i le delà noi". 
Preţul volumului, format mare, tipar elegant 
9 cor., în România 3 lei 50 bani, plus porto. Se 
poate procura delà Librăria „Tribunei" şi delà 
toate librăriile delà noi şi din Ţară. 
Cuprinsul cărţii e următorul : 
Pro domo. — Pe drum nou. — Tabu. 
>— Dreptul criticei. — Vrem o credinţă. — 
Părinţi şi fii. — Generaţia nouă. — Edu-
•mţia în şcolile ungureşti. Copiii nimă-
m . — Chemarea preoţimii noastre. — 
O deosebire. — Cinstea cîrjei. — Cuvân­
tul arhiereilor. — Robia banului. — De­
putaţii noştri. — Cultura ungurească. — 
Adunări poporale. — Ne primenim. — 
Adevărul. — Mici negustori. — Roadele 
iertării. — Fruntaşul. — Apariţii ciudate, 
— Oameni slabi. — Condotieri mărunţi. 
— Mijloacele lor. — Două judecăţi. — Cri­
mă şi pedeapsă. — Două morminte. — 
Două mentalităţi. — Politica săsească. — 
Trei rânduri la gazetă. — Micile garnizoa­
ne. — Thalia noastră. — De vorbă cu un 
străin. — Fruntaşi ai neamului. — Feri­
ciţii noştri expatriaţi. — Un faifHnt. — 
Un falş Coriolan. — Diagnoza unui străin. 
— A murit un om. — Alma mater. — 
Drumeţi îndrăzneţi. — Fumegă putrega­
iul. — O nouă morală. — învăţăminte. — 
îndemnuri noui. — Povestea unei case. — 
Morala celor mici. — In urma unei pier­
deri. — La groapa lui Bunea. — Un suflet 
frumos. — Drumul unui cuceritor. — Doi 
robi. — Tovarăşi de drum. — Prin noi 
înşine. 
A apărut, şi se găseşte de vânzare la 
„Librăria Tribună" : 
La librăria „Tribuna" ѳе află de vânzare: 
Dr. Onisifor Ghibu: Despre educaţie á 1 cor. 
phie 5 fii. porto. 
N. lor ga: Serbările delà Blaj . însemnătatea 
lor politică, culturală şi literară á 30 fil . plus 5 
fil porto. 
N. lor ga: U n biruitor. Radu-Vodă Şerban á 
1 0 fil. plus 5 fil. porto. 
N. lor ga: Tulburările bisericeşti şi politicia­
nismul. O cuvântare şi articole á 75 fil. plus 5 
fil. porto. 
Ion Gorun: Şt i i româneşte? Câteva observări 
asupra l imbei, cum ee scrie în тгѳтпѳа de faţă á 
1.30 plus 10 fi i porto. 
Ioan Adam: Verbe de elaeă. 2 . — 
Ы. de Baltac: Amorul mascat sau nesocotinţa 
fi fericire. —.30 . 
/. Âgârbiceanu: Prăpastia. —.30 . 
/. Âgârbiceanu: I n clasa cultă. 1.8*. 
/. Âgârbiceanu: Două iubiri. 2 .—. 
/. Âgârbiceanu: I n întunereo. 2 .—. 
O. Goga: Poeei i . Operă premiată de Acade­
mia Română. 1.—. 
O. Goga: Poeeii . 3.—~. 
O. Goga: N e ehiamă pământul. Poezii. 2 .—_ 
N. lor ga: Ietoria Românilor îa chipuri şi. 
icoane. 2.50. 
Bucura Dumbravă: Haiducul , tradus de T -
Nica, ed. I I . 2 .—. 
/. Codru urăauşanu.: Călătoriile unui român, 
ardelean în tară şi străinătate (1835—44) . ( P e -
-rţ rtiţiţe щ BţnoBjaid - рэ ' (uBA[ieuBíj, тіштдЗэі 
terar de astăzi de Constantin Onciu, cu o prefaţă, 
de N . Iorga. 1.60. 
Al. Gh. Dimitrescu (Aldem) , profesor: D i n 
Germania. Intre şcoala р т і т а г а şi serviciul m i ­
litar. 1 .—. 
T. Dostoïevski: Crimă şi pedeapsă (Rascoi-
ni«off), 2 volume 4 .—. 
D. O. Moruki: Înstrăinaţi i . Studiu social, î a 
foimă de roman. 2 .—. 
Redactor responsabil: l a l iu Giorgia . 
„Tribuna" institut tipografie, Nichln şi «a ia . 
Dr. DUMITRU POPA 
Medic universal. F o s t medic de clinică şl spi tal . 
Special is t în morburi interne, 
de femei , d e copi l şi d e urechi . 
+ A R A D + 
Strada Pet6fi (lângă gimnaziu) Nr. 10. 
Consultat!uni: 1 1 - 1 2 ore a. m. sl Ѵ2З—5 e r e p . m. 
D E N T I S T I N C L U J -
N A G Y J E N O 
» specialist pentru dinţi artificiali TSră pod In tt 
C L U J - K O L O Z S V Á R . 
(LA capătuJ etrăni Jókai, în CASA PROPRIE.) 
Pune dinţi şi cu plătire în rate pelângâ garantă de 1 0 ani. 
D E N T I S T I N C L U J -
Leon Tolstoi. 121 
RĂSBOIU ŞI FACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. CorbuL 
ÏUrmare)'. 
In Sfârşit, la zece si un sfert, familia se urcă în tră­
sură. D-şoara Perowskaia era gata si îi aştepta. Ea 
landă toaletele femeilor, iar contesa şi fiicele ei îi fă-
•ură complimente, la rîndul lor. Şi cu mii de precau-
ţiuni, ca să nu'şi mototolească rochiile ori să'şi strice 
peptănătura, e le se urcară din nou în trăsuri. 
In tot timpul zilei Nataşa nu avusese vremea să se 
gândească la ce o aştepta. Abea sub impresia văzdu-
hului umed şi rece, înghesuită In întunericul trăsurii, 
îsi închipui ea pentru prima oară sala luminată a balu­
lui, muzica, danusurile, lorile, împăratul şi toată strălu­
cita tinereţe din Petersburg. Când puse picioruşul pe 
•ovorul roşu al peronului, şi dupăce pătrunse în anti­
cameră, unde se desbără de blană, după care urcă a la­
iuri de mama ei şi de Sonia scara împodobită cu flori, 
abea atunci înţelese că trebuie să aibă o altfel de ati­
tudine şi numaidecât îşi luă un aer majeatoa pe care'l 
judeca necesar unei tinere fete ce intră la un bal. 
In fata, la spatele ei, femei în rochii de bal veneau 
Ä n toate părţile, vorbind între dânsele'. Toată această 
lume nu forma decât o singură procesiune strălucită. 
La uşa celei dintâi săli, stăpânul şi stăpâna casei, cari 
ce ţineau acolo de mai bine de o jumătate de ceas, adre­
sau tufuror musafirilor, aceleas euvmte: „foarte fericit 
că vă văd". Ei repetară aceeaş formulă pentru Rostowi 
şi d-şoara Perowskaia. 
In sala de bal lumea se înghesuia lângă uşa de 
intrare, aşteptând sosirea împăratului. Contesa luă loc 
în cele dintâi rînduri. Nataşa băgă -de seamă că era re­
marcată- şi vedea lumea întrebându-se, cine este ea. 
Domnişoara de onoare numea contesei personagii mai 
importante. 
Pierre intră şi el, clătinându'şi trupul masiv, dând 
la o parte mulţimea şi scuturînd din cap la dreapta şi 
la stânga cu aceeaş neglijentă ca şi cum s'ar fi aflat 
pe stradă. Se vedea că caută pe cineva. Nataşa îi pri­
vea chipul cu bucurie; ea ştia că pe Dânsa o căuta 
Pierre, căci îi făgăduise că va veni la bal ca să-i pre­
zinte cavaleri. Dar înainte de a ajunge până la ea, B e ­
zukhow se opri lângă un bărbat brun, foarte frumos, 
în uniformă albă. Nataşa îl recunoscu numai decât: 
era Bolkonsky, care-i păru mai tânăr, mai vese l , mai 
frumos de cum îl văzuse în casa atălui ei. 
— Mamă, iată încă o cunoştinţă, zise ea; e Bol­
konsky, ti-aduci aminte, care a petrecut o noapte ia 
noi, la Ostradnoe. 
— II cunoaşteţi pe prinţul Andrei? întrebă domni­
şoara de onoare. Eu nu'l pot suferi. Toată lumea moare 
acum după el, dar are un orgoliu fără de margini. 
Merge pe urmele tatălui său; toată vremea o petrece 
alături de Speranzki: fac amândoi Ia proiecte... 
XLII. 
Deodată lumea se agită, mulţimea de invitaţi înainta 
cu un murmur de aşeptare, apoi se despărţi în două 
părţi lăsând în mijlocul lor ua spatio liber. împăratul 
îşi făcu apariţia în sunete de muzică. Alexandra, urmat 
de stăpânul şi de stăpâna casei, înainta, salutând re­
pede la dreapta şi la stânga, ca pentru a se debarasa 
mai iute de această ceremonie. Orchestra cânta o po­
loneză la modă. Alexandru trecu în salon şi musafirii 
se grupară în fata uşii. Mai multe femei, ale căror chi­
puri exprimau uitarea ori-cărei etichete, îşi mototoleau 
toaletele, înghesuindu-se ca să vadă mai bine. Cavalerii 
se apropiară de dame şi începură a forma părechi pen­
tru poloneză. Toată lumea se dete de o parte şi Alexan­
dru, dând mâna stăpânei casei care da mâna Măriei 
Narişkin, apoi veneau ambasadorii, miniştrii, generalii , 
ale căror nume domnişoara de onoare le şoptea la ure ­
chile Rostowilor. Majoritatea damelor îşi aveau cava* 
lerii lor şi se pregăteau să joace poloneza. 
Nataşa simţea că dânsa, ca şi mama ei şi Sonia, 
făceau parte din damele înghesuite lângă păreţi şi pe 
cari nimeni nu le invita la dans. Ea nu cugeta nici la 
împărat, nici la ceilalţi demnitari; un singur gând o 
stăpânea: „Oare nimeni n'o va invita la dans? In toată 
mulţimea asta nu se va găsi nimeni care s'o bage de-
seamă?" Sunetele polonezei, răsunau acum cu tristetă 
la urechile Nataşei. Ii venea par'că să plângă. Domni­
şoara de onoare Ie părăsise, contele se afla la celalalt 
capăt al sălii. Contesa, Sonia şi ea erau acum izolate 
în mijlocul acestei mulţimi străine; ele nu interesau 
pe nimeni şi erau indiferente tuturor. Prinţul Andrei 
trecu prin fata lor cu o damă la brat; era vădit că nu 
le recunoscuse. Boris trecu de două ori, întorcând capul 
ca să nu le vadă. Berg şi Vera, care nu dansa, se apro­
piară de grup. 
(Va і ш » ) 
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E I S Z M I K S A 
FABRICĂ DE 
O B I L 
irx 
• K E S C S A B A — N A G Y V Á R A D 
ássy-ut 4 1 — 4 3 , Rákóczi-ut 14 . 
(Lângă »Apollo«). 
ANUNŢ. 
Pe lângă 6 învăţăcei cari îi am, mai 
mt patru învăţăcei 
nu prăvălia mea de totfelul de marfă 
pare şi mic. 
Petru Bârsan, Bozovics. 
ANUNŢ. 
äut un post d e e c o n o a m a 
vre-un protopop, preot sau învăţător 
uv, eventual şi la vre-un advocat. Scri­
se sunt a se trimite sub »Florica 10« 
lesvár, Poste-restante. 
• Premiat la expoziţie cu medalie de aur. — 
H. PÁLLÁN succesor 
S t y á s z n i J ó z s e f 
ifabrică a r d e l e n i de b i l i a r d e şl tTmplărfe in 
Kolozsvár, Dávid Ferenc-u. 3. 
Primeşte aranjarea complectă a cafenelelor, 
cerere trimite instalatorul de biliarde şi în 
Bvincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
mi şi vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fondată 
1875. — La dorinţă face şi tîrg de schimb. 
LUCZA JÓZSEF 
elier chimic p. curăţitul hainelor 
Szeged, Laudon-a. 9. 
— — PRIMEŞTE : т ш и т 
opsirea şi curăţirea hainelor 
ărbăteşti femeieşti de copii şi p r e-
ţeşti, postav, de mobile, haine 
e doliu etc. Mai departe primeşte 
iraţirea penelor de pat, 
a maşina prin ce îşi redobândesc 
aloarea albă şi uscăţimea originală 
i vor fi scutite de praf. Comandele 
k provincie se efeptuiesc imediat 
i 
CL5Ô LIPPfl  HOROÛ-ûirdROS » ЛІЛПТТЛТОТТ 1855. 
F O N D A T I N ANUL 1895. 
І I S S U butoaie, vane 
S în ori-ce mărime; din lemn de stejar 
t uscat şi alb, pe lângă garantă. — Pri-
I meşte ori-ce comandă mare, aranjament 
t compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabil. 
* ЛІЛГгіЗ D E P O Z I T ! 
I FURNISORUL CURŢII RECALE ROMÂNE 
! WESZELY BÉLA 
! PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE, 
I H M LIPOVA. Hg- I 
S z i g h e t y S á n d o r 
atel ier de cuţite şl tocl lărie artistică 
Budapesta, VII., Strada Akáczfa No 64. 
Colţul Străzii Király. 
Se recomandă pentru ascuţirea şi repa­
rarea de foarfeci, cuţite, brice şi tesacuri de 
bucătărie în condiţii ireproşabile şi pr. conv. 
Mare depoz i t de u-
nelte şi utensilii pentru 
bărbieri, ca f o a r f e c i , 
brice şi curele de as­
cuţit etc. etc. precum şi 
cuţite de buzunar ş a. 
Pentru bărbieri se as­
cut două briciuri gratuit 
dacă trimit 12 deodată. 
Comandele se execută 
pompt şi conştiinţios. 
! Magazin de mobile 
! 
I 
K U Ü S C H UNTUL 
tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utca. 









Primeşte orice lucrări de edificaţii. Are 
în depozit aranjamente complete pentru 
odăi, lucrate în atelierul propriu în cel 
mai modern stil, delà cele mai ieftine până 
la cele mai bune, după planuri proprii 
sau la comandă. — Pentru lucrurile mele 
primesc garanţia cea mai extremă. Mare 
a s o r t i m e n t d e m o b i l e de a lamă şl fier, 





g A U U M Ţ U B I l B 
s e pr imesc cu preţuri m o d e ­
rate la administr . »Tribunei«. 
V 
Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri în gură, de 
aur, coroane, efeptuieşte 
Q U I L R E I N H O L D 
D E N T I S T , 
pe lângă preţuri moderate şi garantă 






Totfelul de blănării 
precum : boauri, (muff), tocuri de 
picioare, Jachete după croiul englez 
şi francez, berletuieli cu lână, totfelul 
de căciuli, etc. Reparări 
şi transformări bune şi 




Szentk i rá ly -u tca 80—82. s z , 
i P. Bittenbinder 
colorator de mătăsuri, curăţi-
tor chemic de haine şi spălător. 
Timişoara — Temesvár. 
Centrala: Józse fváros , Fröbel-u. 37. 
F i l ia la: Gyárváros , Fő-utca 27. sz. 
Curăţă şi colorează, chemic, ori-ce 
haine de dame, domni şi copii, per­
dele, pânzături şi îmbrăcăminte de 
mobile. — Apoi spală şi calcă ori-ce 
fel de albituri, gulere şi mangete. 
Comande din provincie se fac prompt 
Costume bărb. curăţ chemic cu 3 cor. 
Fărbueşte totfelul de tort în diferite colori. 
K I I Á L T L A J O S 
ferar, dogar, şelar şi lustruitor. 
Äiud—Nagyenyed, Str. Teiuşului 14. 
Recomandă uzina sa înlocuită cu pu­
teri motorice şi lucrative bune, pentru 
prepararea articolelor de ferărie, şelărie 
şi lustruire cu preţuri ieftine, dispunând 
de un serviciu prompt, execuţie modernă. 
„ T R I B U N A< Nr. 2 0 6 — 1911 
n £ mai minunate manşoane, 
% r " u l : e l e mai moderne boauri 
*>Bt n u 0 t căpăta cu preţurile cele mai 
« B l t u r ă | e ш magazinul de blănării alui 
ЙЮТІСІ 
а
Л Ш M I K L Ö S 
»TdiAd, Strada Kossuth 5. 
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rantând de soiu 
viţă americană, 
a C L t ü S k ^ - °j$f—t* netedă şi cu ră­
dăcini, precum şi în d ferite soiuri, recunoscute 
de trainice, asortimement bogat 
Kükfillőmenti első szőlőoltvány-telep 
«iCaspariFiifli(es,Ä es 16. 6megye). 
P o f t i ţ i ş i c e r e ţ i p r e ţ u r i c u r e n t e i l u s t r a t e . 
Din preţul curentase pot ceti scrisori de recuno­
ştinţă din toate părţile tarei; şi aşa toţi cei ce do­
resc să comande pot cere mai întâiu informaţiuni 
delà persoanele cunoscute aşa verbal ca şi în scris, 
despre încrederea ce o pot avea în firma de sus. 
I M G HENRICH 
fabrică de unelte pentru ciobotari 
Újpest, Lörincz-u. 50. 
Recomandă pantofarilor şi ciubo­
tarilor precum şi pielarilor u n e l t e 
d e branşe , calitate bună, preţuri 
moderate. — Comersanţilor se dă 
rabat — Catalog gratuit şi francat. 
• C S D 
fabrică de motoare şi turnătorie de fier 
In Morăş-Oşorhei—Marosvásárhely. 
é 
Motea/e cu benzin şi olei brut, 
locomobile, motoare absorbi­
toare de gazuri. Maşini motoare 
cu benzin automobile pentr'd 
arat şi îmblătit. Primeşte totfelul de montări pentru maşini, stabili­
mente industriale, maşini cu aburi şi încălzirea cu aburi, precum şi 
executarea a totfelul de aliaje de fier şi metale, m o n t a r e a 
d e p l i n ă a , m o r i l o r precum şi reparări în branşa aceasta. 
= Garantă deplină, serviciu prompt, preţuri lefilne. = = : 
Fabrica de prăjitoare de cafea şi căminuri brevetate a lăcătarului 
I F J . F A Z A K A S F E R E N C Z 
Szepsiszentgyörgy, Gróf Mikó-u. i8. 
Recomandă on. public p r ă j i t o a r e l e de cafea brevetate şi c ă m i n u r i l e 
(şparhert) recunoscute de cele mai bune, dintre 
cari până acum s'au comandat peste 400 bucăţi. 
Primesc şi ecsecut pelângă preturi moderate orice 
lucrări de strungărie în fier, repararea maşinelor şi 
mechanismelor de fier, a casselor etc. pelângă garantie. 
Trimite franco fiecăruia care se referă la ziarul 
acesta preţcurent despre prăjitoarele şi căminurile 
sale brevetate. 
J*j|Fi|F!i|?i|P^ p>i|F^  ., „ .y .y 
Cel mai mare institut de industrie artistică bis. din Ungaria. 
Schmidt János succesor Schmidt Ferencz 
(Lângă staţiunea IocaIă\ a tramvaiului electric.J 
sculptor ei arhitect de altare 
B u d a p e s t , X. , K ö b á n y a i - u t 53 
Efeptuieşte totfelul de mobilier de biserică, precum: 
Iconostase şi altare; statui de peatră şi lemn; amvoane 
şi scaune de spovedanie ; sicriul domnului, grota Măriei 
de Lourd ; cristelniţe, icoane de staţiune ; sculptură în 
relief sau pictură ; străni ; pictură de biserică şi atare etc. 
Renovează în stil altare vechi, amvoane şl statul, aureşte şi marmoreţte. 
Preţ-curent, proiect de budget şi planuri gratuit. Dacă sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, mă duc oriunde pe cheltuiala mea proprie. — — — 
Preţuri moderate. — — — Condiţii de plată favorabile. 
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Omaszta János, 
fabricant de lămpi pentrn trăsuri. 
Budapest, 
V I I I . , Ó r i á s - u t c a 2 0 / a . 
Primeşte comande de ori-ce lămpi 
pentru trăsuri şi automobile, co­
mande pentru galvanoplastică şi 




ne!«, pe lângă 
î preţurile cele i 
mai moderate. 
Stabilimentul dé sculptură în piatră àl 
V ă d . F R A N K V I L M O S N É 
Arad, Piaţa Boros Béni No 2, 
Recomandă în atenţiunea binevoitoare a
 f. 
onor. public, magazinul său bogat asortat cu 
p e f r i i m o r m â n t a l e . 
Pentru orientare ţin să amintesc că firma aceasta o c o n d u c delà 
1882 spre cea mai mare mulţumire a publicului şi şi pe mai departe 
scopul îmi va fi ca să satisfac stimaţiii mei clienţi cu serviciu prompt 
şi cu acurateţa. — Garantă deplină dă pentru îndeplinirea oricărei co­
mande maestrul sculptor, conducătorul stabilimentului meu dl Iacob 
Belloni, care de 42 de ani lucră în branşa aceasta. R o g deci binevoi­
torul sprijin — şi pe mai departe. C u tot respectul : 
Văduva Frank V l l m o s n é . 
fii Atelierul de fotografiat 
M U O ö H A L І 
Braşov, Strada Portei No 27 ( r f i S L ) . 
Atelier pentru fotografii artistice, tablouri, 
grupuri, de copii, moment şi genre, foto­
grafii sportive şi arhitectice. — — — 
I Executare de prima calitate la înmărirea de acvarel 




Fotografări afară de atelier şi pe orice timp. 
Comandele se efeptuiesc repede şi prompt 
I ^Ш^. Georg Bartlelmie * 
S /шЖ JE^^ îyjL, m e c h a n i c 
B r a ş O Y , Strada Porţii Nr. 41. 
(Colţul delà strada Sfântului Ioan). 
Atelier pentru maşini, de scris, socotit, 
= dictat şi de cusut, apoi pentru aparate 
™ electrice şi fizice, lampe electrice de 
buzunar, gramafoane, plăci, ace, hârtie 
— de copiat şi diferite utensilii. — 
§ Telefon 380. 
™ — Instructor pentru scris la maşină. — X 
LÉVAY GYÖRGY 
STRUNGAR 
SZEGED, Püspök-tér 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare totfelul de lucrări 
ce aparţin acestei branşe, , precum : popice şi bile, dopuri 
şi slăvirii (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână, 
articole p. fumători, camişuri, şpiţuri etc.; bile şi dacuri 
pentru biliard; domino, şah 
şi totfelul de d e c o r a ţ i i , la 
mobile, etc., cuiere ş. a. 
Comandele se efeptuesc 
prompt şi conştiinţios. 
Magazinul de blănărie şi cojocărie 
D u d á s S á n d o r 
GIuj—Kolozsvár, 
« t r ă d a , U n i o I V r i i l Ï i 2 . 
Pregăteşte totfelul de articoli aparţinători 
acestei branşe, în preţ favorabil precum : 
Bituşe de călătorie, tocuri pentru picioare, 
lânării, cojoace pentru bărbaţi şi femei, 
după modele franceze şi engleze, colilere, 
manşoane, căciuli etc. după moda cea mai 
nouă. Mare depozit de covoare de lână. 
ю а а ш ш т ш к 
Ceice doresc a p a d u c t e i e f t i n e să se adreseze Ia antepriză lui 
P i c h l e i * I g n a t z , C l t ţ j , З ж е р - и . f . 
cunoscut atât în Budapesta cum şi întreagă ţara. Telefon Nr. 779. 
= Primeşte pelângă garanţie orice lucrări din acest ram ca Introducerea de 
apaducte si canal izare trebuincioasă pentrn castele, comune, spitale, casărmi 
şl scoale. — Special ist în sondaj . — Primeşte pe lângă condiţii: avantajioase 
tinerea In ordine şi repararea caselor în cursul unui an. — Prospecte gratuit 
Se angajează pe anul întreg pentru ţinerea în bună rinduială a caselor şi pen­
tru repararea bazinului closetului. Oferă aparatul pentru dătirea closetelor 
— noui care nu reclamă spese şi de fiecare bucată dă garantă de 3 ani. — 
Roth & B a l d a n f l 
depozit de cămine de majolica şl teracotă 
Braşov, Strada-Lungă Nr. 5. 
Recomandă în atenţia publicului, de-
pozitul său bogat în cămine, fabricaţie, 
proprie cu desemn ori fără, delà cele mai 
înfrumseţate până la cele mai simple. 
Pregăteşte cămine după comandă, con­
form gustului, în timpul cel mai scurt 
Reparaturi se efeptuiesc repede pe 
lângă preţuri moderate. Primeşte ori-
Fucrare de branşe, după comandă. ce 
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ici o damă să nu întârzie aşi face 
costumele precum şi altă îmbrăcăminte pe stilul englez 
şi francez ; pe cari le poate comanda la mine ; garantez 
pentru chic, lucru după journalelele cele mai nouă. 
Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt din 
loc, primesc şi două probe Ia zi. — Se poate co­
manda şi prin poştă la cari dau însuşirile cele mai 
urgente. Haine şi costume de doliu să fac în 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimă 
George Rummel 
croi tor e n g l e z e s c şi f ranţuzesc pentru d a m e . 
Nagyszeben, Str. Hontems Nr. 5. 
' Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 
J. Gottstein, IM • accesorii pentru in-
і д « « . т г г ^ л К л « т« . тл. dustria úe cojocărie, 
M g y S z e D e i l , Klemer Ring 5. curelärie şi ciobotărie 
Mare depozit de diferite piei lucrate în ţară şi străinătate. — 
Specialităţi de piele. Pieie lucioasă şi şurţuri de piele. Tălpi 
Vaché şi opinci. Feţe pentru cisme şi ghete Aţă pentru ma­
şină şi cusut. Sfoară de cusut 
albă ţi colorată. Tort diferit. — 
Pâslă, barchet, pânză, tălpi de 
pâslă şi asbeth, garnitură de gumă 
şi cioripi de gumă. Şireturi şi 
postav de curăţit ghetele. Cuie 
de lemn americane. Calapoade 
pentru ghete şi cisme. Cremă 
şi lac si diferite articole. 
N 
Fnederich Sehintzeî 
fabrică de mizeltirl, salamă şt cămătăria 
Nagyszeben—Hermannstaut 
Jungerwald-Strasse Nro . 3. 
îşi recomandă diferitele speciali­
tăţi de cârnaţi de cea mai fină 
calitate, şunci, salamă, pariser, 
cârnăţei de hrean şi Frankfurt, 
caş de ficat, sarfaladă, etc. Slă­
nină albă şi pipărată, unsoare 
curată de porc. — Liste de pre­
ţuri gratuit. Vânzătorii primesc 
rabat. Comandele din provincie 
se efeptuiesc prompt, atât la ex­
pediţia cu poşta cât şi cu trenul. 
Pianuri sau Harmoniur 
I 
se cummpără mai bine şi ieftin în cunoscutul şi solidul 
magazin de pianuri şi harmoniuri 
V . H e l d e n b e r g , S i b i i u 
(vis-à-vis de Hotelul împăratul Roman). 
întemeiat la anul 1867 ca I-a prăvălie de planuri 
în Transilvania. 
Mare depozit de instrumente nouă şi 
întrebuinţate: pianuri, pianine, harmo­
niuri cu preţurile originale de fabrică. 
Sortiment bogat de p ianuri d e î n ­
chiriat. — Plătire în rate după dorinţă. 
Pianuri vechi să primesc ca schimb. 
S c h w a l b A d o l f f i a V i l m o s 
t in ichig iu şi arămier . 
Budapest, VII. Verseny-u. 8. coiţui Murányi. 
Pregăteşte totfelul de lucrări de tinichigiu, articole 
pentru bucătărie şi gospodărie, unelte pentru stupărie, 
vase pentru miere. Fabricate de specialitate: măsuri de 
litru din tinichea albă ori nickel, cane pentru olei, lack ori 
petroleu, facle, lămpi de carbid şi alte articole technice. 
Cassete pentru bani. 
Catalog gratuit şi franco. 
GUSTAV SCHMIDT 
fabrică de ploiere 
S i b i i u - H e r m a n n s î a d t , G r o s s r i n g f ia 3 - 5 
(Palatul Bodencredi t ) . 
Recomandă magazinul său bogat asortat ca cele 
mai nouă şi mai moderne 
p l o î e p e - e n f o u t c a s 
(pt. soare şi ploaie) 
precum şt 
p l o i e r e 
de calitate excelentă 
pntru domni şi dam«. 
C o m a n d e l e s e e x e c u t ă p r o m p t ţ i i c u p i x r a o t u a a i t a t e 
Josif Haas 
z u g r a v d e t > i s e r * i c i î n 
Nagyszeben - Sibiiu—Saggasse N o 13. 
PRIMEŞTE : 
1 
şi ia în itreprindere z u ­
grăv irea d e biser ic i , 
în tot stilul, împodobirea 
lor, p ic tarea a l tare lor 
şi icoanelor sfinte precum 
şi lucrări d e aurărie . 
Execuţie splendidă. 
Inst, de zugrăvire artistică. 
Comandele se execută cu 
cea mai mare specialitate. 
La cerere face s c h i ţ e l e 
necesare, iar la angaja­
ment merge în persoană. 
Preţuri moderate. 
Adolf He 
Ä i f o i i u — N a g y s z e b e n 
Heltauergae .e IVr. 
Recomandă on . public magazinul său 
bogat asortat cu fabricate excelente 
d e oroloage precise de aur şi argint 
pentru domni şi dame precum şi 
bijuterii şi obiecte de aur şi argint 
executate modern. 
Schimbă şi cumpără bijuterii vechi 
obiecte de aur, argint şi nestemate. 
Atelier propriu: pentru 
lucrări de aurar şi repa­
raţii de oroloage etc. etc. 
Comandele se execută prompt 
şi cu cea mai mare punctualitate 
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